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AB TRAK 
Bagi memenuhi keperluan Projek llmiah Tahap Akhir 1 dan 2, . aya tclah 
memilih Tutorial Atas Talian (OLT) FSKTM UM sebagai tajuk bagi projck t r cbut. 
Saya telah mula menyiapkan projek ini dari 4 Mac 2003 hingga 20 gos 2003, 
16 minggu secara keseluruhannya. cpanjang t mp h itu, laporan men luruh 
berkaitan dengan sistem OLT telah dihasilkan untuk dihantar kepada pensyarah dalarn 
masa beberapa minggu. 
Laporan ini akan menerangkan latar bclakang dan fung 1 i tern yang akan 
dibina bersama metodologi yang digunakan. 
Projck ini dapat men hubungkan tiga komponen atau m ul y n utama ang 
bertindak sebagai pihak yang dapat mcnentukan pro cs ny I nggar n i t m ang 
efi yen. 
Pentadbir si tern ini adalah pihak yang paling nting kcrana i rnerncgang 
keseluruhan istern dan menjadi tanggungjawa nya untuk mcng ma ini ma: lumat 
sekiranya diminta olch pihak pcntadbirun TM 
Akhir s skali laporan erkaitan den 11 i tern ini dapat mcnin 
ngctahuan dan pcngalam n an t pa. tin a bcr un \ di dul m per ·c 
pernbangunan ang melibatkan t kn I gi m uter irtu per ekitaran pen uurcu mm. 
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PE GHARGAAN 
Terdahulu saya ingin mengucapkan ra a yukur kepad Alllah . W. k •ran 
mengurniakan kesihatan dan keberkatan, dan penghargaan jug k oada k luarga 
kerana menyokong saya sepanjang menyiapkan projek ini. 
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada m derator aya iaitu r. Mazliza 
kerana beliau juga telah memberi pandangan dan nasihat bagi mernastikan istem ang 
bakal dibina memenuhi objektif 
Di kesempatan ini, aya juga ingin mengucap an terima a ih k pada ik 
Rafidah, penyelia saya, di mana beliau tclah mem eri doron an yang tidak berb lah 
bagi sepanjang saya m ngha ilkan d kumcn ini, 
Akhimya sekali, saya mahu mengucapkan jutaan t rirna kasih kepada emua 
pelajar dalam SK M yang pcrnah m mbantu uya, 
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BAB 1: PEN GEN ALAN 
Projek yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mernbangunk n s tu i t m 
Online Tutorial di atas talian di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklurn t 
Universiti Malaya. 
Online Tutorial menggunakan antaramuka w b dan botch dicap i melalui 
laman utama. Capaian kepada semua modul memerlukan kebenaran. Keperluan yang 
paling penting adalah untuk menghasilkan rnulti-sistem yang berintegrasi sepenuhnya 
di mana ia boleh beroperasi di antara satu sistem dengan yang lain; dan b leh 
menyokong operasi jabatan dalaman dengan ef yen. 
Online Tutorial direka bentuk untuk mcmb nar dan membirnbing ·n yarah 
dan pelajar mengikut melalui modul pers kti m •re a dalam per ekitar n may . 
Online Tutorial mempunyai spesifi asi ramah ngguna di m na ia cnang untu 
dikendalikan. 
Sist m ini menawarkan I menu major dan lch diminimumkan mcngikut 
keperluan pelanggan Diharap i 'tern ang cuba di angunkun ini dapat m m ·ri 
manfaat kepada pengguna komputer di a ulli ini di, mping mcmb ri mr klum bal t. 
yang po itif khusu nya dalam pernbelajaran dan s t ru: nya mcml wa pend ·lrnt n 
baru kepada penyampaian els tut rial untu menjalankun tanggun 1ja\ b d 11 un 
lebih cfisycn rta mampu untu memb ·ri •put m m 1 m' . imum cp 1d 1 llr 1 
en •gunu. 
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1.1 OBJEKTIF 
Sistem Online Tutorial FSKTM ini mempunyai beberapa bjcktif tcrtcntu yang 
menyokong pembangunannya. Antaranya ialah: 
• Menghasilkan dan menyampaikan pernbelajaran melalui pcrsekitaran multim dia 
tanpa mengira masa dan tempat. 
• Menyediakan capaian yang mudah, cepat dan pintar. 
• Pembelajaran boleh menjadi lebih menarik dan int raktif. 
• Kos keseluruhan boleh dikurangkan di sarnping meningkatkan ef y n. 
• Peralatan komunikasi eperti perbualan tek papan pe anan dan kemudahan muat 
turun fail membantu merna tikan penycrtaan, 
1.2 SKOP 
istem ini digunakan untu cgunaan lsj r dan n yarah · M ru r iti 
Malaya dalam meny diakan tutori I ara maya tan a mengira iempadan. Kur u - 
kursus yang menawarkan tutorial car adalah untuk perin it I iploma d ln ljaz h. 
Mana-mana kur u an m nu ir an kelu · tut riul ha i mcmcnuhi c rluun 
kursus, bol h m n gunakan i t m ini a i m n ganti an lo· tut ri 11 an 
ini diad kan di ilik tut rial atau un di m uliuh 
Waiau bu juimunapun l uk in s mu 1 kursu d Ptlt men · h iknn tutc.H 111 ·cm 1 
maya, ur u. n mm l iu m im ilu un 'l".J 1 m m 1t tid \ hot ·h hlu u on 
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Sesuatu kursus yang ditawarkan tidak semestinya menyediakan kolas tutorial 
secara maya. Terpulanglah kepada penilaian seseorang pen yarah itu, jika mer k 
rasakan terdapat sesetengah kursus perlunya kelas tutorial dijalunkan 
atau atas talian. 
1.3 PENGGUNA SASARAN 
Merek:a yang boleh mencapai sistem mt adalah pentadbir, pensyarah dan pelajar 
FSKTM Universiti Malaya. 
Pensyarah P ntadbir Pelajar 
utorial 
1.4 KEKANGAN 
'i tern ini hanya m mbcna kan c run 1 ·n ur h ·rint · n s1 d n in .ram H 
160 - 17 indi idu pada atu m 1 'n , ~ iz f 1il un b I h lipind 1hk in mtur \I n un 1 
d lam ristcm ini ud 1l 1h tid m •I bihi 1.0 MB i in . '" mt . unum f ul rn J tpal 
disimpan ad 11~ h -· MB 
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Sistem ini mungkin baru bagi sesetengah pengguna, dan bagi mcrcka yan l 
tidak mengambil inisiatif untuk memahirkan diri dalam mcnggunakan fungsi-fungs i 
yang terdapat pada sistem ini berkemungkinan akan mengalami t alah untuk 
meneruskan kelas tutorial. 
Selain itu dalam program tutorial secara maya, pclajar mungkin mcngambil 
sikap lewa untuk turut serta dalam pembelajaran. )eh itu mercka pcrlu mempunyai 
motivasi yang tinggi dan kesungguhan untuk meneruskan kelas. 
1.5 PENJADUALAN PROJEK 
(Rujuk Apendiks A) 
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BAB 2: KAJIAN LITERASI 
2.1 PENGENALAN 
Kajian literasi adalah kajian latar belakang tcrhadap maklumat yang dip rolchi 
untuk membangunkan sesuatu projek atau si tern. Tanya b rtujuan untuk menambah 
serta meningkatkan kefahaman tentang persekitaran pembangunan yang akan 
dilakukan. Selain daripada itu, kajian literasi ini membolehkan pernbangun membuat 
perbandingan sistem yang cuba dibangunkan dengan sistem yang edia ada. 
Sekiranya sistem ini belum pernah dibangunkan kajian litera i dapat membantu untuk 
menghasilkan se uatu mcngikut kehendak pen guna i tern 
2.2 TINJAUAN TERHADAP 1 TEM VANG EDlA ADA 
Tutorial secara manual 
Tutorial tutorial ccara manual ring ali dilihat s bagai . e uah ili tut rial 
ataupun dewan kuliah, Pelajar pcrlu rnenghadiri kela · bagi memastikan pcny srtuan 
rnereka dalam e uatu tut rial dan n arah atnupun tut r puln i rlu hudi di t imp u 
yang sama bagi menyamp ikan mb lej ran. 
ari pc keh di n lu1ar . ulu tut r u an mcmn u m m n t-111 in \ hlJ tr 
yang men •i uti tutorinl int div iiib n h dir, an munn Ji 1 · • ·o n 1 l tJ u 1tu i n 
didapati tid cl lp t m n h t lin s -.·il.ltu k I t. htl rMI I ·hih t tripa la ti \ k tli tk m 
dihnl ul dnripad' m ·n iuduki l ·pcuk. unn lni ti tku rn kn~ m m 'ml ·1 k 111 lm1u11 
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kehadiran pelajar sewaktu tutorial dijalankan bagi rnendapatkan tandatangan mer ka 
yang hadir. Seseorang tutor pada kebiasaanya tidak akan memanggil nama setiap 
pelajar bagi mengesahkan kehadiran scscorang pelajar itu tctapi m reka hanya m lih t 
tandatangan pada borang kehadiran yang telah diberikan, Jika escor ng clajar 
bertindak memberikan tandatangan palsu untuk pelajar lain, bermakna sebarang 
tindakan tidak dapat diambil pada pelajar yang tidak hadir lebih darip da tiga kali. 
Pelajar tersebut mungkin akan mengalami masalah untuk menjawab soalan 
peperiksaan kerana kelas tutorial sedikit sebanyak dapat memberikan gum aran soalan 
pada hari peperiksaan. 
Kelas tutorial yang dijalankan secara manual memerlukan bilik tutorial untuk 
menempatkan ejumlah pclajar er ama orang tut r cc rn rtentang rnuk face l 
face). Masalah akan timbul ekiranya bilik tut rial yang dipcruntukkan itu ernpit dan 
terhad jika jumlah pelajar adalah ramai. ebagai pcnyelc aian, cl tutorial yang 
sepatutnya dijalankan di bilik tutorial tcrpak a dij Ian n di d w n kuliah ataupun di 
auditorium. Masalah yang b rikutnya akan rnenyu ul ekiranya terd pat kuliah dan 
kelas tutorial yang hcndak dijalankan pada ma a don t ·mpat yang ama. I ·h yang 
demikian, jadual kelas tut rial terpaksa diubnh cpadn masn yan tert ·ntu bngi 
mengelakkan cbarang rtindanun d ngan k la lain. Un
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2.3 MENGENALI SISTEM YANG AKAN DIBANGUNKAN 
OLT (Tutorial Atas Talian) 
Pelajar hanya perlu berada di hadapan kornputcrnya di mana-rm na saheja 
untuk mengambil bahagian dalam tutorial tersebut. Sebarang oalan bol h 
disampaikan menerusi komputer dan pen yarah bolch mcnjawabnya dengan rta 
merta. Dalam sesi tutorial, p lajar dapat mendengar suara pensyarah erta melihat n ta 
yang berkenaan. Pelajar juga boleh berkomunikasi dengan pensyarah melalui sistern 
emel yang disediakan pada masa yang arna. 
Secara tradisionalnya universiti dan kolej dipandang ebagai sebuah angunan. 
Pelajar secara fizikalnya perlu h dir untuk mendapat m nfaat dnri 1 nsyarah d n 
tutorial. Kertas peperiksaan, nota tut rial, bahan ku us dihantar kc rumah mer a. 
Mereka belajar di tempat mercka scndiri dan cbia aanya menghant r k rj mcrek 
kembali kepada tutor melalui em l. 
Sesi Tutorial 
Tutorial secara talian m m enar an p n. arah untuk membincanu m se: untu 
i u seperti mod ma nyata, Mo eb gim dig mari c an a an clajar kcr na m r ka 
I h elalu berbincan dcng n l 1 iur l iin di m \II • th · i l\cr .ku 
erada cla i me c n mcmpun ti mr ut ·r dun 
i tern 1 ' •r mt, 1 unhm <l m n )I ' m ·l 1hu papun 
putih an dikon . i l ·r ml dt m 11M i \ hrmp 11 m ul h . cmu 1 
mcnghadiri tutonnl 
7 
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Pelajar juga boleh melibatkan diri dalam menambah sebarang maklumat pada 
papan putih tersebut. Tutorial ini membenarkan pensyarah rnenyampaikan 
pembentangan dengan keupayaan visual. Pelajar dan pcnsyarah botch berkomunikns i 
dengan menggunakan kemudahan perbualan teks yang discdiakan. 
Keoerluan psikologi 
Pendidikan maya memberikan pelajar lebih keselesaan dan kebeba an. Dalarn 
program pendidikan jarak jauh, pelajar perlu mempunyai m tivasi yang tinggi dan 
kesungguhan untuk menghabiskan kursu . lnteraksi b rsarna pen yarah dan pelajar 
lain adalah minima dan seringkali melalui e-mel dan Internet Relay hat JR ), 
membuatkan pelajar tidak rasa terasing dengan sesiupa untuk mcminta bantuan bilu 
diperlukan, Walaupun rnereka boleh menghantar soalan melalui papan pcsanan kepada 
pensyarah, mereka tidak b leh mema tikan pen yan h mcmbalas d ngan cgcra. 
Pensyarah mungkin memerlukan ma a be ra a had untuk membala ·. lch itu pelajar 
perlu sentiasa foku dan tidak mudah putu a a. 
Pelajar juga pcrlu berdisplin dalam rnenguru · ma a dcngan aik. Walaupun 
mereka tidak perlu rnenghadiri la dan tutorial pad ma a t rtentu t tupi mer a 
perlu belajar, mernbuat k jinn, dun men i 1p nn tu 1 • n Mer n ju lQ pcrlu m ngn : · 
sistem pada ma a-ma a tertentu untuk m libatkan diri dalnm rbinc n 'An b rs ma 
pensyarah dan pelajar lain. lch itu mer n ·rlu m ·n urns nn 
s ·b iknya untuk m ·l n up un ur.-u dut un nr . 1 
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2.3.1 PERBANDINGAN SJSTEM 
Sistem yang cuba dibangunkan ini telah dibandingkan dcngan bcberapa , i tern 
yang menggunakan konsep yang hampir sama dengannya. Antaranya ialah : 
1. VOISS 2 
Virtual University Online Information upport ystcm v r ion 2 V l 2) 
yang telah diimplementasi dalam mendorong rnodul pembelajaran melalui internet . 
Sistem VOISS 2 melibatkan dua modul iaitu pensyarah dan pelajar. Modul 
yang pertama adalah untuk pensyarah di mana dia b leh menghasilkan nota 
pensyarah, kuiz secara atas talian, pengumuman, kela cara maya dan umpulan 
perbincangan. la juga membenark n pen yarah untuk mellihat pr· ·tu ·i slaiar. Modul 
kedua yang melibatkan pelajar yang mana membenar an pelajar mcngambil kuiz 
secara atas talian, menghadiri kela cc ra m ya, menjeja i pr ta inya dan 
berkomunikasi dengan pensyarah crta pclajar-pclajur I in. Ia t rdin daripada 
antaramuka web-based yang mana ia mem rlukan ak es pcngguna yang ah untu 
melayari hornep gc. 
VOI S 2 m nyedia an web-bu .ed antaramuka dun ianye belch 
diminimumkan mengikut k perluan rgani a i.V 2 melibntkan cmpat rm dul: 
m dul pensyarah, modul pelajar, modul ketua ubjck, dan modul peutadbir. i ·t mini 
menawarkan 16 m nu m J r dun bolch dirnininmmkan m n i ul k ' ·du m I ·I \n ' 'm 
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2. U-SOLUTION 
U-Solution merupakan portal yang mengintegrasi dan mcrangkaikan univer iti, 
kolej, dan organisasi pendidikan tanpa mengira ma a dan tcmpat. Melalui - elution, 
institusi dan organisasi boleh menawarkan program akademik yang kompr h n if 
berdasarkan keperluan spesifik pembelajaran. Melalui U- elution, tiada had untuk 
bilangan pelajar yang diambil berbanding dengan clas tradi ional. 
U-solution bertindak sebagai laluan utama dalarn menyokong keperluan 
maklumat bersama kepada sesiapa yang inginkan capaian yang cepat dan mudah untuk 
set data yang konsisten dalam pendidikan. U-solution dihasilkan untuk memenuhi 
keperluan pada rnasa sekarang dan pengetahuan panta mcngikut pers kit ran. 
U-Solution sccara primernya dihasilkan untuk men 1hubungk n individu 
dengan pengetahuan. la merupakan istcm m ra pen guna di m na kandungan, 
aplikasi dan servis tidak m rnerlukan latihan kepada pengguna yang bunt p d 
pertama kali rnenggunakannya. U-Solution m ny diakan capaian k ad kualiti dan 
maklumat pendidikan alternatif sumb r portal, di rnana m nnwn.rkan pcngalaman 
pernbelajaran s cara praktikal, dan pcnilai muhiran. 
• P mb lajaran di ampai bila dan di mana dip rlu an. 
• P mbelajaran lch m njadi lcbih m nuri dan ink ttf. 
• K · k · •lu Jh m b I ·h di man un h . mtwint mcnm tt utt fi •n 
• Kualiti don mb ·nt m an h 1tmn km us nfol 1h on. 1st ·n 
• P mhnhn 1 m J m I ·ntl 1h.uu m lmh m kur ... u 1 I ,t th ' p \l l n u u lnh 
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• Peralatan komunikasi seperti forum, papan buletin, dan e-mail mernbantu 
memastikan penyertaan, 
• Inovatif dan mud.ah untuk menggunakan perelatan web. 
• Meningkatkan produktiviti. 
2.4 KAJIAN PERALATAN PEMBANGUNAN SI TEM 
PeraJatan adalah penting dalam pembangunan perisian kerana ianya banyak 
membantu daJam pros s pembangunan istem. Penggunaan peralatan mem antu 
pengaturcara dan pembangun sistem untuk membangunkan ebuah sistern dengan 
lebih baik, cckap, t pat, berkualiti dan dalam ko yang l bih murah don rnunas abah. 
Perkembangan teknologi m a kini menyak i an kemunculan pelbagai 
peralatan untuk pembangunan si tern cpcrti PHP, Java, A 'P, Power uilder, Visi 
Profesional, Microsoft Front Page, old us ion dan pelbagai lagi. 
Dengan itu adalah penting untuk oran mbangun i t m untuk 
melakukan beb rapa pertimbangan • ·lum memilih peralatan yang ingin digunakan 
untuk pembangunan istem. Amara rkara yang pcrlu diam it kira terrna u I h: 
1. Ianya perlulah mudah untuk di lajari dan digunakan, Ini ad iluh ntiu untu 
mema. ti an ma ·a untu m .mnhami dun m •r11r ·I 1 iri t ul 1t in tc I ut id ilnh 
minimum clan . i t 'Ill cJ l at isi lJ k \ll hn dih tlt II pad l lll l ,\ \I\{' 
2. Pcn\l tun ~ lul 1h m ·mpun ii ·m t 1 nn dun 11li ba i 
n • in in dih.m un m ~tn • 1 ontnh j1J.. \ 'l' i1.tn l st t ·m 1h1 m ·111 ·tlu m 
II 
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capaian keatas pangkalan data, maka peralatan yang dipilih perlulah 
mempunyai keupayaan untuk membuat penyambungan kc pangkalan dut . 
Begitu juga pembangunan antaramuka, ianya perlulah menyediakan ciri- iri 
yang diperlukan untuk pembinaan antaramuka sistem sepcrti kotak cnarni, 
kotak dialog dan juga ikon-ikon. 
3. Peralatan juga perlulah membenarkan integrasi dengan sistem yang lain. 
Pengguna masa kini tidak mahu sistem yang terbatas penggunaannya dan tidak 
mampu berkomunikasi dengan sistern yang lain. 
4. Peralatan yang dipilih perlulah berupaya untuk melakukan pelbagai jeni kerja 
pernbangunan sistem termasuklah rnenjana kod-kod aturcara d n . uni untuk 
pelbagai bahasa pcngaturcaraan. 
5. Dari sudut pemprototaipan kriteria untuk p rnilihan r I tan perlulah 
menjurus kepada kecckapan, kcpant an dan k mudahan untuk 
penggunaannya. 
6. Peralatan pcrlulah int raktif untuk m irnbimbing pcmbangun 'i tern dalam 
proses pembangunan si t m. D ngan ini ralatan ukan le ih mudah dijclajahi 
dan eterusnya menggur ng an masa untuk mcmpclnjarinya. 
1. SKRlP VJ UAL A I 
krip Vl direkub ntuk unuk •nt skup l 1u . \tdul 
lang 1an licnt side di dnl un •I• t Internet F.-plc r •1, Shnp VB 'i 1l 1h d ui IUmili 
niv
ers
ity
 of
 M
al
ya
Visual Basic yang menyediakan skrip aktif untuk pelbagai persekitaran termasuklah 
dalam persekitaran pelayan pelanggan. 
Skrip VB boleh diselitkan di dalam dokumen I fTML. lanya lcbih mud h 
dipelajari akan digunakan disamping penggunaan yang lebih cekap dan panta dal m 
pembangunan aplikasi berasaskan web. 
Dari sudut pelanggan (pelayar) interak i krip V adalah dengan kawnl n 
Active X yang menyediakan halaman dan kandungan yang lebih aktif dan lebih 
menarik. Manakala dari sudut pelanggan, penggunaan bersepadu A P dan 1 ITML 
menghasilkan aras baru fungsian yang turut memudahkan pembangunan i nem atas 
tali an. 
2. Active Server Pages (A P) 
Perkembangan teknol g1 per omputeran m snyebabk n pcmb ngun- 
pembangun web mera a an rnereka perlu untuk memb ngunkan web yang bukan 
sahaja statik dalam memaparkan maklumat. Jadi, mer a m ngguna an I dan 
P RL di mana ia meng tengah an int raksi ·ng un 1 dengan web mcreka. mudian 
I AP[ keluar di pa aran yan men )ctcnguhkun tekni ang dinami dnh m 
mernbangunkan web t tapi mer k memerluk n faharnan an l bih b ·r anding 
dengan kefaharnan rang pengatur arc ( .. 'programm. r"}. Akhirn a A I lahir 
dcngan teknol gi s 1r •r-.'iUl s ·nplmJ!. dahm m ·mbnn 'UOkun \I \ lf1 ' bu m . alm · 
dinurni mol lh n int lif. 
A. P b ·r. ifot r ·r uk \ i ut\t lplik 1. t it tan b ·hn·-k n pil ch r 1 n t t lT L 
b l ·h di tbun kan d n m . tip (''.~ ·rl11t. "} d m 1n . ' kom1 n ·n A h l • u1 ' 
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disokong termasuklah VBScript dan Jscript. ASP merupakan fail teks dengan nama 
fail .asp yang mengandungi HTML, dan skrip bagi pelanggan don p layan. 
Perlaksanaan ini dihasilkan oleh Microsoft dan satu produk y ng diketcngahkan 
adalah Microsoft Personal Web Server secara spesifiknya, atau Microsoft Int m t 
Information Server secara kompleksnya. 
ASP merupakan teknologi yang mernbenarkan pernbangunan ML yang 
programatik sebelum ia dihantarkan kepada br wser. ASP bukannya sejenis baha a 
pengaturcaraan walaupun ia menggunakan Jscript dan VBScript. etapi, A P lebih 
sesuai diterangkan sebagai satu teknologi bagi pernbinaan s buah web yang dinamik 
dan interaktif 
Dalam pernbangunan istem bera askan w yan ' mcng pli sikan pcrisian 
ASP ini, penulisan skrip ('scripting ~ rnoden dijadikan tunjak utama dalam 
menjadikannya lebih intcraktif. i antara skrip mod n yang diguna en dalah 
VBScript, Jscript, PERL, + I RTRAN clan anya lag], K bia annya, 
VBScript clan J cript merupakan krip yang ter cnal dan lua digunakan. 
Daripada kajian yang telah dli Ian n rta aranan d ripada pen yar h 
penasihat serta moderator, pcngk Ji t slah m milih A, P cba ui pcri i n yang utama 
digunakan dalam p mbangunan i t m Aduan Ker ukan mputcr F M ini. 
A P menjadi pilihan dalam projc ini kerana: 
ASP mcmbcnar un mh mgun·pcmbnn un u1 tuk m huilrnn 
pro rum 
hrm ,\'('P 
~fl ltUI ·\TU tl lll tit! 
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a ASP boleh dibangunkan dengan rnenggunakan server-side scripting 
dan client-side scripting, tetapi tanpa cllent-slde scripttng web tau 
sistem tersebut dapat dibangunkan dcngan dinamik den interaktif 
kerana client-side scripting hanya bagi tujuan keselamatan sistem 
atau organisasi. 
a Masa untuk memuatkan paparan J ML (' loading time") p da 
mesin/platforrn pelayan 
a ASP mampu menyediakan pendekatan dari aspek k elamatan istem 
atau web di mana pernbangun we b leh menulis k d aturcara yang 
tidak boleh dilihat oleh pcngguna pada brows rm rcka. 
A P m mbenarkan web untuk mcmbuat capaian ke · da pangkalan 
data pelayan dan dire ori per hidmatan yang di di kan I h 
esebuah organi asi 
a ASP luas digunakan dalam cmbangun n w b mas ini d n ke olch- 
dapatan contoh-contohnya tinggi di dalam internet. 
isamping itu, faktor-fuktor skrlp-skrip moden an belch di una on dal m 
ASP juga m rupakan a pe utam A. P dipilih. b Ieh n s rip-: rip mo lcn ini 
adalah seperti berikut: 
u butang ynng ilch ·rt.u ar at 10 •nihah upt lula ·n mm mclului d1 
H(O$tl 
lamun v b 
•rk \r' m l rkait m dcup m it l 
\H\,l I \H It\ 'tl lll 'Uh p •tk lf l- 
I~ 
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CJ laman web yang boleh menukar maklumat-rnaklumat tertcntu 
(" relf ect "). 
a pembangunan persekitaran yang mod n 
a boleh menyelitkan bunyi dan video sarnpingan. 
a aplikasi web yang mudah dicipta dengan aliran pr gram dan logik. 
3. COMMON GATEWAY INTERFACE(CGl) 
CGI adalah set aturcara yang biasanya digunakan oleh pelayan web untuk 
menghantar permintaan pelayar kepada aturcara aplikasi, menerima data daripada 
aturcara dan menghantar ia semula kepada pelayar. I bin anya digunakan untu 
aplikasi borang yang memerlukan interak i dcngan butang, mgan klik kcpada 
butang, aplikasi COi akan dipanggil. Aplikasi I lch dituli did lam bcbcrapa 
bahasa pengaturcaraan seperti Perl, , 1 dan Ja a. Bahs a pengaturcnraan yang 
paling digemari untuk digunakan dalam I adal h Perl. 
Apabila pelayan web menerima permintaan pelayur terhadap aplika i 1, 
nama aplikasi itu akan dikenalp ti. Pel an kemudiannya akan mcnghuntar dat t 
pengguna kepada aplikasi ter cbut. Aplika i ll nn mempro c · dot~ dan men hunt ir 
output ML kepada pelayan dan s t ru nya menghantar apli asi ep da pclu ar 
untuk paparan fail ter ebut. 
4. Java 
Bah 1s 1 •nt utucn. um J n 1i1l \h · ·k lf d '" lt•pnh, tncml ol h 111 J l'ml m uu untu 
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• Menulis perisian di atas satu platfom dan melarikannya di atas platfom yang 
lain. 
• Membangunkan aplikasi forum atas talian, simpanan, pemproscs n format 
HTML, dan berbagai lagi. 
• Menulis aplikasi untuk set telefon, 'pager' dua hala, clan pelbagai pcranti lagi. 
Teknologi Java 
Teknologi Java adalah meliputi kedua-dua bahasa pengatucaraan dan platfom. 
Platfom Java 
Terdapat dua komponen platfom Java: 
• Java Virtual Machine (Java JM) 
• Java Application Programmin Int rface Java API 
Java YM merupakan d ar pangkalan platfom Java dan ia tel h disc uui an 
untuk pelbagai plafom an alan p r aka an. Jn a API ad I 1h m rupa an kolek i 
kornponen perisian ans men •di kan k nnam] u n ng bcr una 't.:p 'rti antnru mu a 
pengguna ecara grafik ( Ul . 
F. ihnsa pen zatuc mum J 1 \ merupakun h ih i. l perm . nn munu 1 1 
m mpun ni ir ktor : • ·1 h l •ti ut: 
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Berorientasikan obj ek 
Java merupakan bahasa berorientasikan objek, yang mana kita pcrlu fokus kc atas 
data dalam aplikasi dan metod yang memanipulasi data tcrsebut, daripada rfikir 
tentang syarat-syarat dalam prosedur. Dalam sistern berorientasiakan objek, k las 
merupakan koleksi data dan met d yang bcropera i kc atas data t rscbut. Data 
dan metod tersebut mengenal pasti lokasi dan tingkah laku bjek. Kelas di usun 
dalam hierarki, dan dengan ini sub kelas boleh mewarisi tingkah laku daripada 
super kelasnya. 
Teragih 
Java menyokong pelbagai tahap sambungan rangkaian rnelalui k In dalam pakej 
java.net. (cth, Kelas UR mernbcnarkan aplikasi J va untuk membuk dan 
rnencapai kawalan objck dalarn internet). 
2.5 KAJIAN PEMBANG NAN PA GKA AN DA A 
Data merupakan k mponen ang pouting dalam mana-man . i ·tum yon 
dibangunkan. ata perlu diuru kan dengan ma , . i tcmatik dun lamat • upayu 
ianya belch digunakan pada biln- iln ma u i n u di •rlu in Puda m \S \ mi t rdupat 
pclbugei peri: ian on t lah dibnn un rn untuk tuiu in ini, l ·m1lih mt rh tdt\p tph uHi 
p ·rlulah dipcrtiml an knn:.. '\ tjnm n 1 u tid 1 rn 't\d 1tim knn rn \ · 1l 1h lulum 1 t ·m 
. mosa dibnn unknn m \hupun . •ttt 1 u 1 n 't\km I ts hut 
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1. My SQL 
My SQL merupakan sumber terbuka pangkalan data QL yang popular, yang mana ia 
dibangunk.an dan disediakan oleh My SQL AB. 
My SQL sebagai sistem pengurusan pangkalan data. 
Pangkalan data merupakan struktur koleksi data. Untuk rnenambah, mencapai dan 
meroproses data yang disimpan di dalam pangkalan data komput r, kita 
memerlukan pelayan sistem pengurusan pangkalan data eperti My 
My SQL sebagai sistcm penguru an pangkalan data yang berkait. 
Pangkalan data yang berkait akan menyimpan data dalarn jadual y ng bera ing n 
dan bukannya m nyimpan kescmua data di dalarn bilik t r. I nyu dapat 
menarnbah kelajuan dan kcfleksib tan. Jadu I tcr but a an dihubung an dcngan 
mengenaJ pasti perhubungan, dan men gabungkan data daripada 
berdasarkan permintaan. P rkataan SQL adaluh . ikronim d rip da ' tructur d 
Query Language", merup kan baha yang u t ndard" untuk meucapai pang alan 
data. 
Perisian MyS ad' lah umber un • ter u a, 
Sumb r yang terbu 
men ' unu d n men u 
M I, d iripudn intern ·t d m m iu iunuk um \ t tnpa h l unn S\· 1 \f a in 1n 
·nno sud u<l \I lh tid 1!.. mu. t thil untuk . '!H 1p·l s llnt 1 
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berminat boleh mempelajari kod sumbernya, dan menukarnya mengikut 
keperluan. MySQL menggunakan GPL GNU General Publ le ic e ), 
yang mana ia mengenalpasti apa yang boleh clan apa yang tidak b leh dilakuk n 
dalam situasi yang berbeza. 
Mengapa guna Pelayan Pangkalan Data My QL. 
Pelayan Pangkalan Data MySQL adalah sangat laju, boleh dipercayai dan senang 
untuk digunakan. Ia dibina untuk mengendali pangkalan data yang e r d ngan 
)aju berbanding dengan penyele aian yang edia ada. I ari ini, My L telah 
menawarkan pelbagai set fungsi yang berguna elain dari ciri-ciri kelajuan dan 
keselamatan yang dimilikinya menjadikannya uai untu capaian pan kalan data 
melalui internet. 
Spesifikasi teknikal Pelayan Pangkalan Data My L. 
Perisian pangkalan data My rn rupakan i t m langg n/pelayan yang m na 
ia mcnyokong atucara pengguna yang bcrlainan, 
antara muka atucara yang luas, 
ntad iran, d n 
Spesikasi utama MySQ 
union 
• Mcny on • plutf m rnr l ·rt ·-1 1 • 
• M ·n o ng nst in , • J l I erl, Pl l P, l 
o 
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Jenis kolum 
• Terdapat pelbagai jenis kolum: integer dengan panjang 1, 2 3, 4, dan 8 bait, 
jenis FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEX'I', BLOB, DATE, rrTME, 
DATETIME, TIMESTAMP, YEAR, SET, dan ENUM. 
Arahan dan fungsi. 
• Operator penuh rum fungsi adalah seperti L C dan WH 
contoh: 
• mysql> SELECT CONCAT (firs _name, " ", last_name) 
. e ga1 
• ->FROM tbl name 
• -> WHERE income/depend n s > 10000 AND a.ge > 
30; 
• DELETE, INSERT, REPLACE, and UPDAT memul ngkan aris 
yabg d'ubah. 
Keselamatan. 
• apaian dan kata laluan adalah adalah fleksi el selamat. Kata laluan adalah 
selarnat kerana emua trafik dienkrip apabila .e or ng m ncapai pelay n. 
Penyambungan. 
• Pelan gan boleh mcnyambun ' epada layan M S L m in un an o ct 
TCP/JP, Soket Unix ru at u Named Pi (NT). 
2. Microsofl SQL 7 
Mier s fl, I, 7. i I rh sehu 'h l ut •t t M 111 t m nt S :t .nu (DB U~ mt• 
m empun ni kcupa mn tin i d ll im m nul nn tun un •pl t t tn ' m ltbutkuu 
, I 
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pangkalan data dari rangkaian kecil sehinggalah ke rangkaian yang sangat besar. 
Terdapat bahasa pengaturcaraan yang spesifik untuk membangunkan L (Structured 
Query Language) iaitu bahasa Transact-S L (T~SQL). Walaupun baha 
pengaturcaraan ini tidak mernpunyai antaramuka tetapi ia masih bolch digunakan 
dengan mudah. lni kerana terdapat banyak fungsi yang dapat membantu melibatkan 
manipulasi data dan carta alir. SQL erver 7.0 merupakan pcrisian yang mampu 
menghasilkan pangka1an data yang tegap bagi sistem pengendalian Windows. SQL 
Server 7.0 adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang menjadi 
pilihan bagi spektrum pelanggan korporat yang luas dan pembangunan aplikasi 
perniagaan Independent Software Vendor (lSVs). SQL erver 7. mernpunyai sifat- 
sifat eperti perisian-perisian pangkalan data yang Jain ·pcrti mudah- zunaan 
kebolehpercayaan, keboleh-skalaan dan banyak lagi. 
SQL erver 7.0 boleh dilarikan dalam si tern pcngcndalian Window. N 4.0 
atau pun Windows 2000. Bagi edi i Enterprise, mampu menghasilkan pangkalan data 
yang lebih kukuh dan mempunyai banya fung i, Kcbolchan Server 7. dalum 
menyediakan per ekitaran mbangunan bagi kala yang be ar di amping 
menggunakan apli asi pengagihan (' dlstrlbut td npplicatio11s ~ m n · adikan peri: i n 
ini sebagai platf rm yang ter aik dalam mi i pang alan d ta y ng ritikol dap t 
mengesan setiap kesilapan yan timbul . T mbahan lagi ia dupat mcm ·ri ·o on tnn 
rangkainn dan olch mcnggunak m m m ri ~ hm ll\ 1b m ·mori. ifat ini amnt 
csuni bagi si. tern ynng m ·n ,un 1 tUl upli t:i , 1, t •tt1 J lu an Inn • m 
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3. MICROSOFT ACCESS 2000 
Microsoft Access 2000 adalah aplikasi pengurusan pangkalan data hubungan 
yang dapat membenarkan sating integrasi dan pcngkongsian data yang agak kerap 
digunakan pada masa sekarang. Dengan mengguanakan pemacu OD untuk Acee , 
data-data yang disimpan dalam pangkalan data sistem boleh dicapai.Aplikasi ini juga 
sesuai untuk persekitaran pelayan-pelanggan yang memerlukan komunikasi dinamik 
antara komputer pengguna dan juga pelayan. 
Kelebihan Microsoft Access 2000: 
1. Kes rasian enjin pangkalan data dengan Frontpage 2 yang mana aplika i 
Frontpage boleh dihubungkan torus dcngan mudah kepad p ngkalan data 
Acee s. 
2. Microsoft Access dapat memb rik. n okongan ck t nsif dalam utili i int met 
dengan berkesan. Mempunyai okongan kepada reka entu bor ng, laporan 
dan modul kelas tahap ala . Modul ini cb narn a bcrtindak bagai templat 
untuk pembinaan objek. 
men pesifik ikan apa y n 
rnurnnya t mplat atau m dul cla ini akan 
rlaku pada obj set pa, ianya di ipta. 
2l 
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2.6 KAJIAN KEPERLUAN PERKAKASAN 
Keperluan berikut adalah keperluan minimum perkekasan yang digun an 
untuk membangunkan Sistem Online Tutorial FSKTM. 
• Windows 95, 98, ME 12000••, Windows NT 4.0 Work talion atau Windows XP. 
• Pemproses dengan kelajuan 166 MHz aiau lebih. 
• Kabel rangkaian atau sambungan internet. 
• 32 MB RAM, 64 MB atau yang disyorkan. 
• Kad audio. 
• Mikrofon P 
• Pembesar suara PC. 
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BAB 3: METADOLOGI 
3.1 PENGENALAN 
Proses Kejuruteraan Perisian meliputi set langkah yang merangkumi meted, 
peralatan dan prosedur. Set langkah ini biasanya dirujuk . bagai Paradigm 
Kejuruteraan Perisisan atau model kitar hayat Pembangunan Perisian SDL ). 
Paradigma ini biasanya dipilih berdasarkan sifat projek yang dijalankan dan aplikasi 
serta peralatan dan prosedur yang akan digunakan. 
Paradigma atau model untuk pernbangunan istem yang jugs dikcnali ebagai 
metadologi terdiri daripada bebcrapa b ntuk yang mernpunyai ekuatan dan 
kelemahannya yang tersendiri. Pun begitu, etiap m dcl ini mcmpunyai a gen rik 
yang sama iaitu fasa definisi, pembangunan dan ny lenggaraan. 
Secara amnya, metadologi atau cara untu m la u an . uatu me punyai 
beberapa objektif yang tertentu dalarn pcrnbangunan si tern iaitu: 
1. Mendapatkan keperluan sist m yan te t. 
2. Menyediakan cara yang . i tematik untuk mcmb ngunkan si. tern den an itu. 
perkembangan istem akan dapat di etuhui di ep njang pr s . 
pcmbangunannya. 
3. Mcngha silkan i item un ' b leh did kument lsi un d n · un h111 1 m mud 1h 
di ·clcn urokun. 
4. •l inn pcruhah in .m p ·rlu . c lW 11 tnunpkm lnl an k1tur 
h at. i:t m. 
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5. Menghasilkan sistem yang mempunyai kebolehgunaan yang tinggi, 
Model -model yang akan dipertimbangkan di bawah tajuk ini adal h 
perwakilan terhadap langkah-langkah yang meliputi fasa-fasa dalam pernbangun n 
sistem. Pertimbangan ini adalah penting untuk mengenalpasti kekuatan dan kclcmahan 
yang wujud di sepanjang fasa tersebut. Pemilihan metodologi yang bcrs suaian dan 
tepat dapat membantu dalam membangunkan sistem bagi projek ini. 
3.2 PERTIMBANGAN DAN ANALJ J METODOLO I 
3.2.1 M del ' uild and Fix' 
Bina versi pertama 
- Perubahan sehin g f'4I ·-· - - .. - I 
pengguna berpuas hati ... I 
I 
Penyelenggaraan --- I ~ ... 
Penunjuk: ~ Pcnghantaran ist Ill ~ 
Pembangunan--+ 
P nyeleng arann-~• 
R 1j ab • l: ode 1 Build mul 11·1 
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Pembangunan sistem mengikut model ini adaJah cara yang paling mudah dan 
ringkas. 
Sistem dibangunkan mengikut versi. Versi yang iap a an diserahk n kcpada 
pengguna untu.k dibuat penilaian. Sebarang perubahan yang diinginkan olch pengguna 
akan diJakukan sehingga pengguna berpuas hati. Kemudian, sistem akan menjalani 
penyelenggaraan sehinggalah ianya bersedia untuk dihantar k pada pengguna 
sepenuhnya. 
Berdasarkan fasa-fasa pembangunan sistem model ini, jelas bahawa mod 1 
tidak mempertimbangkan rekabentuk dan spesifikasi keperluan. ekiranya terdapat 
sebarang perubahan pada rekabentuk dan keperluan i tern, ianya aga u ar untuk 
dilaksanakan dan memerlukan masa dan ko yang agak ting ii. Hasil kc eluruhan 
sistem mungkin tidak menepati kehendak pcnggun kcrana penglibatan pengguna 
yang terhad di sepanjang model ini, 
Model ini juga bersifat tidak er tru tur. lanya tidak su i untuk mcmenuhi 
keperluan pengguna dengan lcbih tcrperin i. 
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3.2.2 Model Lingkaran (Spiral) 
Rekabcntuk 
Analisis 
j Penguiian Pen~kodan 
Petunjuk: 
Risiko 
Rajah 3.2: Model Lingkaran piral 
Model ini menumpukan terhadap pengurangan risi o dalarn mbangunan 
sistcm. Berikut merupakan bebcrapa risik yang erk mungkinan untuk dih dapi leh 
sistem di sepanjang proses pernbangunan si. tern mcngikut mod ·I ini. 
1. istem mungkin tida m emenuhi k pcrluan 
2. Sistem rnungkin tida m mcnuhi kualiti ng diinginkan. 
3. Kos pembangunan i tern mele ihi daripada an diperuntu kan, 
4. Masa yang diambil untuk pem an unan si: t m m l bihi d ripadu ng 
di runtu kan. 
Pu ur-pa or ynn t rlibat m ·ninE al ~ ·l .lum i \I\ l t tm \t·J 
terb n 1 alui, 
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6. Pembinaan produk yang sama tetapi lebih bagus daripada projek yang 
dibangunkan. Ini menyebabkan projek ini ketinggalan dan dianggap usang, 
Model ini rnementingkan kualiti produk yang dihasilkan di amping berusaha 
untuk mengurangkan risiko semasa pembangunan sistem. Faktor pengurangan risiko 
boleh mengurangkan kos dan masa terutamanya apabila tiba fa a pengujian. An li is 
risiko yang teliti juga menyebabkan fasa penyelenggaraan menjadi lebih mudah 
disamping menyediakan beberapa alternatif dalam penyelesaian masalah sema a 
pembangunan produk atau ·istem. 
Namun begitu, model ini memerlukan kerjasama yang rat diantara pengguna 
dan pembangunan sistem untuk mengenalpa ti risiko dan aedah penyclc aiannya. 
Jadi model ini hanya sesuai untuk pembangunan si tcm dalaman aheja dimana 
pembangun sistem dan pengguna berada dalarn rg nisa i yang ama. Kcrja ama 
untuk ' stakeholder" dalam organl asi rb za a an mend tangkan bany k mu .alah 
yang mana melibatkan kontrak dan implika i yang tidak dijangka. Di amping itu, 
analisis risiko yang tepat bukanlah e uatu yang mudah untuk dilakukan. Ianya 
memerlukan masa yang agak lama untuk dipertimbang an dan di 'el aikan. Jadi ianya 
adalah tidak berbaloi untuk pernbangunan i tern yang ccil Un
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3.2.3 Model Air Terjun dengan Prototaip 
11.n~liAA ken~rhmn :14~.._-----------· 
Pengesahan semula 
1~ 
Kenai pasti semula 
Prototaip 
Penyel nggaraan 
dan rasi nal 
.... 
Petunjuk: 
Fasa Irnplcmcntasi ------· 
Rajah 3.3: Mod I Air Terjun den sun Protot ip 
Model Air terjun dibina oleh Roye pada tahun 1970 an. M del ini 
memerlukan pembangun i tern rnelakukan analisis k perluan terlebih dahulu. 
Keperluan sistem ditentukan, dikcnalpa ti dan discrnak d ngan t liti d n 
didokumenkan. elepa spesifik i ini telah di ah an leh pen una, barulah faso 
seterusnya dit ntukan. 
Mod I ini mem cna kan maklumbal s dun l ·n ulun mu I ti m I r sc 
pcmbangunan 't t m. Pembu u iun i t im bot h •rpat ih buli k P'' I l fo:n tn 
sc clumn u ji terdapat : ·b mm I mbctul m dit rlu m, ' bu 1i cont hn 1, • cm l · 1 
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fasa rekabentuk antaramuk:a pengguna, kesilapan dalam spesifikasinya mungkin 
memerlukan pembangun sistem berpatah batik kepada fasa anali is kcperluan. 
Dalam Kejuruteraan Perisisan, terdapat konsep atau hip tcs is yon 
menerangkan bahawa semakin lambat kesilapan dikesan, semakin tinggi ko yang 
diperlukan untuk memperbetulkannnya. Untuk itu adalah penting untuk mcngenalpa ti 
dan mengesahkan setiap fasa dengan baik untuk mengelakkan pengulangan fa a yang 
tidak diingini, 
Atas dasar ini, teknik pemprototaipan diselitkan untuk mendapatkan keperluan 
sistem setepat yang rnungkin dengan menggunakan pcndekatan "iterative' atau 
berulang. Pemprototaipan melbatkan pembinaan ub i tern sub i tern yang diuji ecara 
berulang-ulang sebelum diimplernentasikan se nuhnya. alam rnembina ubsi tern - 
subsistem yang baik dan boleh dit rima oleh penggun , penglibatan pcngguna adalah 
sangat penting. Sekiranya tcrdapat k silapan dan pengguna tid berpua hati dengan 
subsistem tersebut, pembangun sistem boleh pergi fa a analisis k rlu n untuk 
merekabentuk subsistem yang mengikut spc ifika i yang di eh ndaki olch pengguna, 
Subsistem yang baru akan diimplcmema ikan e ali la i, Pro ·c · ini ak n dila u an 
secara berulang~ulang sehinggalah pengguna b nar-b nar berpua · ha.ti den tan i tern 
secara keseluruhannnya. 
Pro c prototaip mclibat an b bcrapa langkah yang pcnting. P -n1bun •un 
si tem ak n mer abentuk pr totni d ·n t n pantn. l nn ' uh ini lid t ·t an mcm l un 
ma ·a yang unj:m k r na h'm ' m . thuj \ lk \It d1 ·rtiml uo km 
(kcrnnn i, ml!rupakun nmpt mm kc ·11 si. t ·m uu prntut ip \k U1 
diimplcmcn~ ikan untu md1I lt 1 I en un t n nn turnt ctl 1 
JI 
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semasa proses ini untuk memberikan tindak balas terhadap unit-unit prototaip yang 
dibina. Pembangun sistem akan mengambil kira perkara-perkara yang di adangknn 
oleh pengguna untuk melakukan perubahan ke atas unit tcr ebut. Sebarang pcrub h n 
akan melibatkan langkah rekabentuk prototaip dan seterusnya sehinggalah pengguna 
benar-benar berpuas hati dengan sistem yang dihasilkan. 
3.2.3. lLangkah-langkah pemprototaipan: 
Tidak 
Hasilkan prototaip 
Mencuba perasi pr t taip 
yang 
crnpuma 
Raj b 3.4: R jah P rl lie anaan Prototaip 
Prototaip mempuny i eb i an dun k buru an n 1 ten endir]. 
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Kebaikan prototaip 
1. Komitmen yang tinggi daripada pengguna dan input yang baik di scp njang 
proses pembangunan sistem. Salah satu objektif utama dalam pcmprototaip n 
adalah untuk merekabentuk sistern yang memenuhi citarasa dan kehendak 
pengguna pada peringkat yang paling rnaksimum. Mclalui kaedah ini, 
pengguna memberikan perhatian terhadap rekabentuk sistem dan komp n n- 
komponen yang membentuknya. Serna a melakukan pemerhatian, pengguna 
akan memberikan maklumbalas dan maklumbalas terhadap sistern yang 
diingininya. Dengan itu, objektif pembinaan sistem lebih mudah dicapai 
memandangkan pengguna menyediakan gari panduan yang jcl ma a 
pembangunan system. 
2. Masa pembangunan si tern yang pants . ntu m rnbiua e uah r totaip 
yang mudah, ianya tidak akan mengambil ma yong panjang eputusan awal 
juga dapat dilihat secepat mungkin d ng n menggunakan pr totaip. T tapi 
keseluruhan sistem mungkin akan mengambil ma yang agak panjang, 
3. PembctuJan ma alah adalah ko efcktif. yang diperlu n untuk 
memperbetulkan ke ilapan adalah lebih r ndah mernandangkan i nya l h 
dikesan pada peringkat awal kiter hayatn a anpa menggun an pr t taip, 
ma alah mungkin atau han a a an dik nalpa 'ti apabila ·ist m ·udu.h ·inp 
dibina. 
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Keburukan Prototaip 
l. Pergantungan dan komitmen yang tinggi daripada pcngguna, Ma alah timbul 
apabila pengguna tidak mempunyai masa untuk terlibat secara aktif dalam 
pembanguna sistem. Ini akan mengakibatkan langkah-langkah prototaip 
terganggu dan ini akan menyebabkan ia tidak dapat disiapkan dalam tempoh 
yang ditetapkan. 
2. Aktiviti-aktiviti menghasilkan prototaip mungkin membawa kepada 
pembangunan sistem kepada skop yang tidak dirancang dan tidak dijangka, 
Pengguna sering memerlukan si tcm yang baik dan maklumbalas yang 
diterima mungkin tersasar daripada skop istem dan mcngha ilkan istern yang 
lebih besar. Ini mungkin menjadikan si tern kurang efcktif, lambat disiapkan 
dan mungkin akan rosak. Pun begitu, penguru an yang baik panjang fa a 
dalam kitar hayatnya boleh membantu dalarn mencegah ma atah ini. 
3.2.4 ANALI 18 DAN SlNT 
Metodologi yang dipertimbangkan melibatkan ti a buah m del. eperti yang 
dibincangkan sebelum ini, Ki tar Hay t P mbangunan Peri ian fa a-fa a pcmbangunan 
projck ini melibatkan 3 Iasa yang penting iaitu anali · ist ·m dan pesifik; i 
keperluan, reka ntuk si ·m serta implcm nlt\! i. lch itu dnlum m m1 ·rtim ang un 
mctodologi yun t bai ' '' 1 LlS k ini perlu i nnbil ir' I\ I \k •h 
pend katan ynn d1 unuknn lch mod 1-mo I l im : -. u u untu •mb u\ un m ' ·tcm 
ini? 
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Model pertama, Model Build and Fix, nyata sekali tidak sesuai kerana . istcm 
yang dihasilkan berpandukan model ini tidak menepati kernahuan pen guna. Pro ·s 
pembangunan sistem yang terlalu mudah dan ringkas adalah tidak uai untuk 
mencapai objektif ini. Sistem ini memerlukan interaksi yang berkesan dengan 
pengguna dan mengambil kira faktor-faktor insani yang menyeluruh dan bersepadu. 
Penggunaan model ini akan menyukarkan objektif projek dicapai. 
Model Lingkaran atau Spiral mempunyai pendekatan yang tersendiri iaitu 
untuk mengurangkan risiko dalam pembangunan produk atau istem. Walaupun ianya 
berkesan dan berguna dalam mengurangkan risiko yang terlibat dalarn pembangunan 
sistem , narnun ianya tidak sesuai untuk pembangunan projck yang kecil. kop pr [ek 
OL T adalah k cil dan pengkajian serta penekanan yang m ndalam terhadap ri iko 
dianggap tidak sesuai. Faktor masa juga adalah enting dalam pr [ek ini. Anali i 
risiko yang perlu rnengambil kira kaedah peny le aian yang mcngambil masa yang 
panjang ternyata sekali tidak sesuai untuk pr jek ini. 
Pendekatan model terakhir yang menitikberatkan kepua an pengguna dan 
teknik interaktif dianggap sesuai bagi tuju n pcmbangunan L1. Model Air Tcrjun 
dengan Prototaip adalah lebih m njurus kep da faktor-faktor pengguna clan sec ra 
tidak langsung turut menyokong aspe -as k insani d lam pembangun n i tern. 
Contoh yang paling jcln · adalah <lnri udut r kab ntuk anlaramuka, pembun un n 
si tem bukanlah cmata-mat't pcrlu m ·m ina nntunnukn untu pen ~ un't m \lnh• n 
pcrlu mcma. tikan a 1r ianyu i ol h 1x: n un ' Bn •i 
mcndnpatkun anturumu u Ul 
mcn'alankan b h ·ru a kajian t •thaduf 
un \Siem kntun ' ·rlu 
jurut ·r 1 m In. u11. P ·n •un' m ntou 1 iui 
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adalah turut mengambil kira fasa-fasa pembangunan sistem yang terlibat dalam 
perbincangan di dalarn bab2. 
3.2.5 FOKUS TERPERINCI SETIAP FASA B RDA ARKAN M D L AIR 
TERJUN DAN PROTOT AJP 
FASA 1: ANALISJS KEPERLUAN 
Di dalam fasa ini, pengkajian dan analisis terhadap sistem yang edia ada 
dijalankan untuk mendapatkan kefahaman yang lebih mendalam terhadap i t m di 
samping mengenalpasti kelemahan dan kekuatan sistern yang sedia ada. Dcngan itu, 
ianya dapat membantu untuk mencari dan mengenalpa ti eperluan tambahnn i tern 
untuk menghasilkan sebuah sistcm yang lebih efisyen. erdapat pclbagai bentuk 
teknik untuk mencapai matlamat ini terma uklah mengkaji dokum n yang edia ada, 
mengadakan temubuat, menggunakan oalan- oalan dan pelbagai J i. a a ini 
seharusnya membantu pembangun sistem dari segi pengetahuan terhadap kcperluan 
fungsian dan data disamping men ctahui pro · aliran data d n input· utput c sebuah 
sistem. 
Teknik-teknik s perti data ·low i gram (OF ), •ntity Rclati n hip ia r m 
(ERO), carta tru tur dan tate Tran iti n iagram T mungkin leh digunakan 
untuk mcmahami kclaku n sist m sccar \ 
Fas ini ju zu pcrlulah m ·n ·a1 i Ill •un 1 nn di H\l lf nliu 
untuk 
di l g clan t tin k p 
·rti mtm tom ' 1 ·n ~un l • m ·nu. 01 1k 
c. l u1Mt m . i. t ·m d m jn t foun tt 
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laporan yang dikehendaki oleh pengguna. Semasa fasa ini jugalah, seseorang 
pembangun sistem perlu mengenalpasti kedua-dua keperluan fungsian don bukan 
fungsian. Ini adalah penting dalam memastikan kejayaan pembangunan scsebuah 
sistem. Kesilapan dalam mengenalpasti keperluan fungsian dan bukan fungsian bukan 
sahaja menyebabkan sistem ditolak oleh pengguna malahan mengakibatkan kerugian 
yang besar. 
FASA 2:REKABENTUK SISTEM 
Menggunakan maklumat yang diperolehi di dalam fasa analisis, si tern yang 
dibina perlulah merekabentuk sistem dengan rnengarnbilkira keperluan tambahan dan 
sebarang perubahan yang diperlukan ke atas sistem yang sedia ada. i dalam fa a ini 
segala cebisan maklumat yang diperolehi alum disepadu n untuk merekabentuk 
sistem yang sebenar. 
Rekabentuk ini rneliputi fungsian yang boleh dilak anakan leh sistem 
termasuklah rekabentuk pangkalan data antaramuka pengguna borang kemasukan 
data, laporan, pertanyaan dan sL ran fail. eknik e rti 
digunakan dalam fasa pertama bolch juga digunakan untuk fa 
yang 
rek bcntuk si tern 
untuk mendapatkan kefahaman menyeluruh terhad p rekab ntu i tcm. 
Rcka entuk istem mcnjadi dokumen komunika ·i pada pengguna. Ma a iu 
perlulah mudah untuk m ndapntkan ma lumb l s un t scpatutn 1. ntuk 
mcndapatkan r obcntu 
pcndekntan y 1n a nn dt un m udnl h I ·nd ut Hl 1 Jum \tt 'omput ' lnkr 1 ·tiv 
(H 1 . 
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FASA 3: IMPLEMENTASI 
Fasa implementasi termasuklah pengkodan, pengujian, do umentasi sistcm don 
latihan kepada pengguna clan pentadbir sistem. 
Pengkodan 
Spesifikasi proses ini adalah untuk menghasilkan kod-kod yang menggunakan 
bahas pengaturcaraan kornputer yang sesuai (e.g C++, Visual Basics, Java dll . Untuk 
kemudahan penyelenggaraan pada masa akan datang, aturcara yang dibangunkan 
perluJah mempunyai modul program yang distrukturkan dengan baik. 
Pengujian 
Pernbangun sistern perlu berusaha keras untu mencapai k cacatan sifar, 
Tujuan proses ini adalah untuk mernperbaiki ke ilapan dalarn sistcm scpcrti logic dan 
ketepatan sistem. Pengujian yang baik akan rn minimumkan bilangan kc ilapan 
sebelum ianya dlhantar kepada pengguna, Proses ini adalah pcnting untuk 
mempertingkatkan kualiti sy tern. 
Pengujian melibatkan beberapa peringkat iaitu: 
l) Pengujian modul-modul a tau unit ccara berasin 1 n. egala csilap n ana 
dikenalp. ti akan diperbetulkan. 
2 Pengujian ersep du yang m Ii ntkan 1abunglfl modul-modul untu m ·n 'Uji 
kcb Iehlaksanaann u. 
P n ujinn fun i m untu mcm 1 ti an 1 in ' h rrfun •si ; .bn uimunrr ung 
dik henda i ol h pen un 1. 
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4) Pengujian penerimaan untuk dilakukan oleh pengguna sebelum menerima 
sistem secara formal. 
Penilaian 
Penilaian sistem dilakukan selepas sistem beroperasi dalam tempoh 3 hingga 6 
bulan. Ini adalah untuk membenarkan pengguna benar-benar mahir rnenggunakan 
sistem disamping membenarkan kestabilan sistcm. Proses ini penting untuk 
mengetahui adakah sistem benar-benar mencapai objektif asalnya, 
FASA4:P NYEL NOGARAAN 
3.3 KAEDAH KAJIAN 
Dalam membangunkan sistem mt pecanan dan pcngumpulan maklumat 
dilakukan dengan pelbagai cara. lanya bertujuan untuk membantu mengha ilkan tu 
sistem yang boleh diterima pakai mengi ut pcrmintaan, Antaranya ialah mclalui : 
i, Maklumbsla Dalam n 
Maklumbalas dalaman ialah aranan daripada - eberapu orang pelaj r yan 
tel ah di lemur mah m ·n , nai pandan ian mer u t ·nt in si ten • n 
dibungun an. Pandan um p ndun 11m ·I lj \f tc sebut mcnc ·tu 
pcmimbuhun idea b \ i m •n sh t ilk n s u uu tn hai hu u ny i \nt ) unu 1 
an nu h pen , un . 
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ii. Maklumbalas Luaran 
Melalui kajian sistem yang melibat dua pihak yang aling pcrlu bcrhubung 
dalam urusan harian maka ianya membawa kepada tujuan i tern dibangunkan, 
Kajian ke atas sistem manual yang sering membebankan pen guna dapat 
meyakinkan lagi bahawa sistern ini sekurang-kurangnya dapat memberi 
manfaat di samping dapat menggantikannya serta digunakan dalam op ·ra i 
harian. 
iii. Paodangan 
Pengkaji juga mengambil pandangan daripada pen yar h dan pelajar yang 
menghadiri kelas tutorial di Fakulti ains Komputcr dan Tckn logi Maklumat. 
Kajian terhadap kelemahan sistem manual turut mcrnbantu bagai rnaklumat 
tambahan kepada penghasilan sistem ini. 
iv. Bilik Dokumen 
Pengkaji telah membuat tinjauan di bilik dokumcn akulti ains k mpuier dan 
Teknologi Makumat dan di dapati tiad i tern kelas tutorial ata talian yang 
dibangunkan sebelurn ini, T rdapat cg lintir i tern yang mempunyai on p 
yang arna tapi lain ndekatan. leh itu maklumat pernban 1unun turut 
mcnc nt hi ciri-ciri t r. ebut, 
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v. Internet 
Internet merupakan agen pencarian yang penting dalam rnenjanakan projek ini. 
Antara kegunaannya adalah dengan melihat pelbagai bcntuk si tern kela 
tutorial yang telah dibangunkan di dalam dan luar negara, Pengkaji telah 
menggunakan agen pencarian berikut : 
http://www.yahoo.com 
http://hotmail.com 
http://visualbasic.com 
http://cari.com 
Fasa ini adalah penting untuk memastikan sistem b ropera i cara dinamik 
dengan persekitarannya. Fasa ini akan dijalankan clcpa sistem telah iap dan 
diserahkan kepada pengguna. 
3.4 SPESIFIKASI KEPERLUAN PEMBANG NAN I T M 
3.4.1 K P RLUANP RISIAN 
ASP menyediakan fung ian dan aplikasi r dengan lebih mudah. lanya ju '9 
mcnycdiakan care yang lcbih mudah kepad pclayar untuk mcnda atkan maklumat. 
A P juga botch bertinduk seba ai ·n iantura antnru pun ulan data d n mtnrumu 
ba ti men hasil an maklumut yan' din amik cpad 1 r ·n zunu, J\Sl ju in ·n ttt~ uu 
c rmintuan pelang rn d .n an lcbih cfi. i n don fi ktif ch unJ iu 1 in lebih mud th 
dibangunkan. 
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Berbeza dengan ASP, CGI memakan masa dan memerlukan jumlah RAM 
yang lebih banyak. lni adalah kerana proses yang dijalankan oleh pclayan adalah 
berkadar terus dengan proses yang diminta oleh pengguna. isamping tu, ma sa 
tindakbalas CGI juga adalah lebih rendah berbanding ASP kerana COi rnerupakan 
teknologi yang boleh dianggap ketinggalan zaman. 
Skrip VB dan Java merupakan bahasa pengskrip yang bagu dalarn teknologi 
pembangunan web. Namun terdapat beberapa perbczaan yang agak jcla antara kedua- 
dua teknologi ini termasukJah dari segi kebolehan paparannya pada pelayar, krip 
Java adalah lebih baik. Ini kerana ia menyediakan kemudahan pengatucaraan yang 
sesuai untuk. pembangunan sistem Tutorial Atas Talian ( T). 
Perbezaan yang jelas juga boleh dilihat dari s gi sintaksnya, dimana krip VB 
merupakan subset kepada Visual Basic, manakala Java pula lebih k p da aha a 
pengaturcaraen seperti C, + dan Java cript. 
Secara kesirnpulannya untuk tujuan pembangunan • i tern ini, teknologi 
pembangunan web yang dipilih ialah A P dan Java kerana kedua-duanya berupaya 
untuk menghasilkan sistem dengan kekomplek an yang minimum. 
3.4.2 K PERLUAN PAN KALAN A A 
Dalam pemilihan pang alan data yang e uai beb rapa a pek nting 
diambilkira. Ini tcrma uklah kn cdah pcralat n I tin yan • 
digunakan don ju u emudahun untu men •un um 1. 
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Untuk tujuan pembangunan OLT, pangkalan data yang terlibat adalah tidak 
terlalu besar dengan itu Microsoft Access 2000 dipilih sebagai pcrisian pcmbangun 
pangkalan data. 
3.4.3 KEPERLUAN PER.KAKASAN 
Jadual 3.1: Keperluan perkakasan 
Komputer peribadi Keperluan minimum 
Pernprosesan- Pentium 166 MHz 
Ingatan- 32 Mb RAM 
3.5 SPESIFLKASI KEPERLUAN l TEM 
Keperluan merupakan ciri-ciri atau deskrip i terhadap apa yang b leh 
dilakukan olch sistem untuk memenuhi perlak anaan i tern yang dicadangkan, Tanya 
bukan saja menerangkan aliran maklumat keluar dan ma uk ke dalam i tern tetapi 
juga kekangan di dalam perlaksanaan i tern. 
Untuk mendapatkan keperluan yang tepat memerlukan pro c yang beruls ng 
dan rnelibatkan penglibatan yang t guh di antar pengguna dan pern an run ·i tern. 
Keperluan yang tepat penting untuk menentu an ciri-ciri ·i t m manakal rck ibentu 
menentukan ba zaimana pelak 'nn u1n . i tom re . ebut. 
ntuk . ifiku i kc irluan i t an me dil in nn an unlu bnha inn itti 
adalah memfoku cp da k • irlunn fun 1• i in d rn ·r ·rlum huknn tun · 1 tn 
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3.5.1 KEPERLUANFUNGSIAN 
Keperluan fungsian dibahagikan kepada 2 modul iaitu modul pcngguna dun 
modul pentadbir yang mana pengguna kedua-duanya adalah sama. Pen yarah perlu 
memasuki sistem ini melalui id pensyarah dan pelajar pula mcmasuki sistem int 
melalui id peJajar. 
Produk yang disediakan untuk sistem ini ialah untuk fungsi hantar fail, terima 
fail, padam fail, papan putih, butang untuk mendengar suara pensyarah, ruang 
perbualan teks, papan pesanan dan produk "Logout" untuk keluar dari sistem ini. 
Fungsi bagi setiap produk hantar, terima dan hapus fail yang terdapat dalam 
sistem ini adalah sama seperti fungsi-fungsi dalam pelayan penghantar emel yang lain 
seperti dalam yahoo, hotmail dan lain-lain pelayan yang terdapat di internet. 
Papan putib (whiteboard) digunakan untuk mernaparkan t ks atau luki an yang 
berkaitan dengan subjck yang diajar atau apa-apa ahaja yang bcrkenaan. Apa ahaja 
yang ditulis pada papan putih ini dapat dilihat oleh semua mercka yang terli at dalam 
kelas tutorial pada ma a ter ebut. Pensyarah dan pelajar m ngguna an papan putih ini 
untuk menjelaskan dan meningkatkan la 1i pemahaman t~ntang apa yang dipclajari. 
Untuk menaip teks, pengguna bo1eh memilih jeni tuli an, tail tulisan dan . iz tuli , n 
yang dikehendaki. Terdapat 4 pilihan j ni tuli an iaitu dialog an crif crif clan 
mon paced. 
Pel ajar dan pen 'yarnh pula bol h m ·mien ~ir u 1 pen un l luin di dul 1m 
ist m den an mcmilih d ripndu namu n ' mm tcrt ntu d mpudn : t lt' \l , u ' 
di diaknn 
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Walaupun fungsi untuk kedua-dua pengguna (pensyarah dan pelajar) pada 
keseluruhannya sama tetapi terdapat beberapa perbezaan di antara kcdua-dua sistcm 
nu. 
Selain daripada fungsi-fungsi yang dinyatakan di atas terdapat beberapa fungsi 
lain lagi iaitu Pernprosesan Pelajar Tutorial Atas Talian (hanya untuk pensyarah-untuk 
memasukkan pelajar yang berdaftar dengan matapelajaran itu sahaja kc dalam kclas 
tutorial tersebut), format (form & colour), clear chat window, dan .end private 
messages. 
3.5.2 KEPERLUAN BUKAN FUNGSfAN 
Beberapa kriteria penting dalam menjamin kepuasan pengguna dalam 
menggunakan sistem perlu diambilkira. Ianya bukanlah b r antung eratu -peratus 
kepada fungsi-fungsi yang dijalankan ol h sistern namun turut melibatkan beberapa 
keperluan bukan fungsian. 
Antara kcperluan bukan fungsian yang cuba dica ai oleh LT termasuklah: 
../ Kebolehselcnggru:aan 
Sistem dibangunkan dengan mengguuakan pendekatan b rrnodul yang mernbahagikan 
sistern kepada m dul-modul c ii. M lalui tc ni m dulariti ini s tiur mpon n 
rncmpunyai input, output dun kcadaun un iin uu in d ·n '111 j Ioli. lni 
meningka1 an k ·fohatnon tcrh 1d 1p rli k m 1 m . i t ·m d n m ·mud h un 
p ~ny I n guraan pada mn a an d l.t \r 
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./ Kebolehpercayaan 
Sistem perlu berupaya mengeluarkan output yang dlkehendaki oleh pcngguna semasa 
digunakan. Pengesanan ralat dan paparan mesej perlu diimplcmenta i untuk tujuan ini. 
Disamping itu, pengujian secara komprehensif perlu dilaksanakan untuk mengcsan 
sebarang kegagalan di sepanjang pembangunan sistem . 
./ Kebolehfahaman yang tinggi 
Sistem menyediakan antaramuka bergrafik yang menarik, mudah difahami dan mudab 
digunakan. Penggunaan bahasa juga adalah memenuhi piawaian baha 'a yang e uai 
untuk pelbagai peringkat usia . 
./ J,<ecekapan dan Ketepatan 
Sistem pcrlu rnarnpu mernenuhi permintaan pengguna apabila ianya diperlukan 
walaupun telah digunakan berulang kali.ianya perlu cekap rnelayani permintaan 
pengguna tanpa menghadapi masalah. Kelajuan istem interaktif juga menjadi satu isu 
yang penting dalam aspek penggunaannya. Untu m njamin kecekapan si tern, 
beberapa faktor eperti paparan grafik dan sirnpanan data perlulah dipertimban rkan. 
lni adalab kerana operasi grafik mengambil ma a yang lebih l mob rb riding tck: dan 
sirnpanan data pula. memerlukan capaian data yang meli at an ma. 
yang bertambab. 
mpr an 
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./ Kebolehgunaan 
Sistem perlulah difahami denganjelas oleh pengguna, mudah diguna an dan diterima 
oleh pengguna. Sistem juga perlu mampu dipelajari oleh pengguna dalam ma a yang 
singkat walaupun mereka merupakan pengguna yang pertama kali menggunakannya, 
Dengan itu, sistem perlu mempertimbangkan rekabentuk antaramuka yang berse uaian 
dengan perlaksanaan OL T ini. 
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BAB4:REKABENTUKSISTEM 
4.1 PENGENALAN 
Dalam bab ini ditunjukkan bagaimana untuk merekabentuk istem Tutori I 
Atas Talian FSKTM yang hendak dibangunkan ini. Bagi rekabentuk sistem, fasa ini 
menekankan beberapa aspek yang penting, Antaranya ialah pangkalan data dan 
antaramuka pengguna, Aliran maklumat juga direkabentuk mengikut skop pengguna 
yang terlibat. Ini bertujuan untuk memudahkan pihak yang terlibat untuk 
membangunkan sistem ini melihat perjalanan sistem ini berfungsi. lanya turut 
membolehkan pengkaji menggambarkan aturcara yang pcrlu untuk si tern ini. Justeru 
itu ianya dapat membantu pembangun mencari ma lumat bagaimana hendak 
mengaturcara program tersebut, 
4.2 REKABENTUK SENmINA ISTEM 
Bagi Sistem Tutorial Ata Talian F KTM ini, tiga komp nen yang terltbat 
iaitu pentadbir istem, pensyarah dan pelajar. P lajar akan memasukkan kata laluan 
nombor matrik, d kur u dan erint ra i dengan pen guna-pcngunu s ·rti 
pen yarah dan pela · ar dal rn i tcm. Manaka lu n yarah adnlnh o n t un ' a an 
memasukkan kata laluan, nombor ukituna n, ed ur us chm b ·rint 1k i d ·n m 
pclaj r dalam pro. c. men um1 · i n tutori li. Dut 1wd lh\ !i ·p ·rti nt 11 llu m nombor 
matri l\lUU n mb r taf dan nm foil k m dih mt r I tn dl. nnr 1t1 f au t ll tt\ 
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data sebagai buku log yang digunakan sebagai bahan rujukan untuk rnendapatkan 
maklumat berkaitan sistem OLT. Komponen terakhir adalah pentadbir si, tem yang 
menguruskan sistem serta memantau pelajar dan pensyarah dan bcrtanggungjawnb 
untuk membuat perubahan dalam sistem tutorial atas talian. Pentadbir sistem juga 
yang menguruskan segala pendaftaran pelajar dan pensyarah. Pada masa yang sama 
juga seseorang pensyarahjuga boleh bertindak sebagai pentadbir sistem OL T. 
Terima mesej, fail grafik, audio, 
dan maklumbalas, 
Terima nombor matrik, 
. ·1. 
Hantar katalaluan, nombor matrik, 
kod kursu , mesej, clan fail. 
Hantar katalaluan, nomb r ks itangan, 
kod kur us, m scj fail, grafik audi , 
dan maklumbalas. '------:i"'f!t 
Raj h 4.1: Rt j ih konr 'l utor] I t ' Tnll m '01111mtt.· tt 'T 
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Rajah konsepsi pula menggambarkan keseluruhan sistern, bermula daripada 
merekabentuk antaramuka dengan menggunakan ASP. Aturcara aplika: i pula 
merupakan aturcara perisian yang dibina untuk merekabentuk antaramuka. la juga 
mengandungi operasi pemanipulasian rekod menggunakan sebagai perantara D 
(Open Database Connectivity) kepada pangkalan data untuk mcnyimpan atau 
mencapai data ditunjukkan seperti di bawah, 
Menggunakan ASP 
M nggunakan 
Raj h 4.l: on 
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~ 1 ... Login Tam at ,I., 
01 Info Login - 
2 ... 
~. ...- Setup 
- 3 ,... Han tar 
FA ii ~· 
4 02 Pensyarah I - Teri ma . Pelajar ...... Pengguna ... .... F'Ail ~ 
03 Kur u +- 
- 5 ... 
Papan 
Pf'<:~nim 
- 6 ... Perbualan 
TPk<i 
- 7 ,.. 
Papan 
P11tih 
8 
- Audio .... 
R11j h 4. : Gambura] h A limn Dntu Pnr. 
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4.3 MODUL SISTEM. 
Dalam bahagian ini akan dinyatakan modul-rnodul yang terdapat pada penggun 
sistem seperti pentadbir, pensyarah dan pelajar. 
4.3.1 Modul Pentadbir Sistem. 
1. Login 
Digunakan untuk mengakses sistem OL T. Pentadbir perlu memasukkan input seperti 
nama pengguna dan kata laluan. 
2. Pendaftaran Kod Kursus 
Adalah fungsi yang hanya terdapat dalam istem pentadbir dan mcrupakan modul 
yang penting. ungsi mernbenarkan pentadbir untuk mcnentukan kursus yang 
menawarkan sistem tutorial ata tali an (OL T). 
3. Pengeditan Kod Kursus 
Membolehkan pentadbir mengema kini atau menghapu kan maklumat rnengenai 
kursus dalam OLT. 
4. Pcndnftaran P n ynr h Baru, 
Membolchk n p .ntadbir untuk mcndaflar ant ns irah d lam si t m < LT. 
5. mo kini D ta P n y tr th. 
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Modul yang digunakan untuk mengemaskini atau menghapuskan maklumat mengenai 
pensyarah dalam OL T. 
6. Pendaftaran Pelajar Baru. 
Digunakan untuk memudahkan pentadbir sistern untuk mendaftarkan pelajar baru 
dalam OLT. 
7. Kemaskini Data Pelajar 
Modul yang digunakan untuk mengernaskini atau menghapuskan maklumat m ngenai 
pelajar dalam OL T. 
8. Tamat Sesi. 
Modul yang disediakan untuk pengguna keluar daripadn si t m. 
4.3.2 Modul Pensyarah- 
1. Login 
Digunakan untuk mengakse sistem LT. Pen yarah perlu mema uk an input seperti 
narna pengguna dan kata laluen. 
2. Ma uk K In. Tutorh l At T Ii in. 
Modul yan • di. cdiu an untu 
t lian, 
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2.1 Papan Pesanan. 
Digunakan untuk menghantar pesanan kepada pengguna lain dalam sistern. 
2.2 Hantar Fail. 
Adalah modul yang mana pensyarah boleh menghantar fail-fail yang berkaitan pada 
mana-mana pengguna dalam sistem. 
2.3 Senarai Fail. 
Merupakan modul yang disediakan untuk pengguna menghapus atau mcJihat senarai 
fail-fail yang telah dihantar kepadanya. Untuk rnelihat kandungan fail pcngguna 
hanya perlu mengklik pada mane-mana nama fail yang dikehendaki. 
2.4 Papan Putih. 
Papan putih (whiteboard) digunakan untuk mernaparkan t ks atau luki an yang 
berkaitan dengan subjek yang diajar atau apa-apa sahaja yang berkenaan. Apa ahaja 
yang ditulis pada papan putih ini dapat dilihat oleh semua mercka yang t rli at dalam 
kelas tutorial pada rnasa tersebut. Pensyarah dan pelajar menggunakan papan putih ini 
untuk menjclaskan dan meningkatkan lagi pcmaharn n tentang ap yang dip lajeri. 
Untuk menaip teks, pengguna oleh rncmilih j ni tuli an. stail tuli an dan iz tulis n 
yang dik henda i. erdapat 4 pilihan jcnis tuli: an iaitu diulo • mserif · rif dun 
mono. paced. lain itu ia turut m n diu an ombin 1 ·i l · ipu wumn t ·rt ·ntu \.lt\tu 
pilihan pcng un ·w l tum n unu on pnp in r utih 
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2.5 Perbualan Teks. 
Merupakan altematif untuk komunikasi antara pensyarah dengan pelajar dan pelajar 
dengan pelajar. Pengguna banya perlu menaip mesej menggunakan papan kekunci dan 
mesej tersebut akan terpapar pada skrin pengguna yang lain. 
2.6 Audio. 
Pensyarah pula boleh berbual dengan pelajar melalui produk Audio yang dis diakan. 
3. Pemprosesan Pelajar Keiss Tutorial Atas Talian. 
Modul yang disediakan untuk pensyarah memproses permohonan pelajar untuk 
menyertai kelas tutorial atas talian. 
4. Tamat Sesi. 
Modul yang disediakan untuk pengguna keluar daripada si tern. 
4.3.3 Modul Pelajar. 
Tiada banyak perbezaan di antara rnodul p 'lajar dengan pen ya rah. Walau 
bagaimanapun pelajar tidak mempunyai fung i-fung i tertentu y ng di ediakan untu 
pensyarah eperti imej yang dilukis cleh pelnjar pada papan putih hanya dapat dilihat 
oleh pelajar itu cndiri d n tida p d pen una 1 rin d ilam si t m. S I tin dmir a lu itu 
m dul p mpro. e m Pel jar •Ins 'I utori ti Ata, Tulinn d I im 'i l ·m 
digantik n den ian P rmohon in hl Tutorial Cn Tt Ii m dul nn . i I 'Ht I jur. 
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4.4 REKABENTUK FUNGSI SISTEM. 
Penggguna sistem OLT ialah pentadbir, pensyarah dan pelajar Fakulti Sain Kornputcr 
Dan Teknologi Maklumat. Berikut merupakan rekabentuk fungsi sistem manipulasi di 
bahagian pengguna sistem. 
4.5 REKABENTUK FUNGSI MOD UL. 
Pentadbir 
1. Login 
Mula 
Masukkan nama 
p ngguna 
Masukkan 
katalaluan 
Halaman 
pentadbir 
IUjah 4.4: '1 rt nlir Lo in 
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2. Pendaftaran Kod Kursus 
Mula 
Masuk:kan kod 
kursus 
Masukkan nama 
kursus 
Masukkan 
penerangan 
mengenai kusus 
Tarnat 
Rajah 4.5: arta alir Pendaftaran Kod Kursus 
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3. Pengeditan Kod Kursus 
Mula 
Ya 
Pilih kod kursus 
dari senarai 
Tidak Masukkan 
penerangan 
mengenai kusus 
Masukkan nama 
kursus 
Tamat 
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4. Pendaftaran Pensyarah Baru 
Mula 
Masukkan nama 
pensyarah 
Masukkan no. 
kakitangan 
Pilih kod 
kursus yang 
diajar 
Tamat 
Rajah 4.7: Carta alir Pendaftaran Pen yarah Baru 
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5. Kemaskini Data Pensyarah 
Mula 
Ya 
Pilih ID pensyarah 
senarai 
Tidak Masukkan nama pensyarah 
Tentu kod kursus 
yang diajar 
Tamat 
Rajah 4.8: Carta alir Kema kini Data Pen yarah 
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1. Login 
Pemyarah 
I 
Mula 
Masukkan narna 
pengguna 
Masukkan 
katalaluan 
Rajah 4.9: arta alir Login 
2. Papan Pesanan 
Halaman 
pensyarah 
Mula 
Masukkan subjek 
Ya 
Tidok a mat 
Masukkan 
penerangan fail 
Pc 'UtUltt dihuntu 
·p idn p in un 1 
luiu 
R jah 4. lO: Curt nllr P pun P • nm n 
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3. Hantar Fail 
Masukkan penerangan 
mengenai fail Tam at 
Pop-up browse 
fail 
Nama fail tertera 
pada ruangan Pilih fail 
Rajah 4.11: Carta alir Hantar Fail 
4. Senarai Fail 
Mula 
Tam at Klik pada nama 
fail dari senarai 
Ya 
Pop-up browse 
muat turun fail 
T ntu lokasi 
penyimpanan fail 
Raj h 4.12: urta allr en u-tli ll'uil 
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5. Papan Putih 
Mula 
Pilih menu >- -91 Pilih 
peralatan 
Pilih jenis 
tulisan 
~--f Paparan pada 
papan putih 
Rajah 4.13: Carta allr Papan Putih 
6. Perbualan Teks 
Mula 
Tai pk an 
perkataan 
Tekan kekunci 
" nter' 
'I arnat 
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7. Perbualan Audio 
Mula 
Pilih nama Ya 
pengguna dari 
QP.nArAI 
Tam at 
Rajah 4.15: Carta alir Perbualan Audio 
8. Pemprosesan Pelajar Kelas Tutorial Atas Talion 
Mula 
Ya 
Pilih narna pelsjar 
untuk sesi kelas 
t11tnriA I 
Tidok 
Tam 1l 
Rajuh 4. J 6: C irte ' lir I' rnpro c nn P •loj r tn, T1 ti m 
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Pelaiar 
Reka bentuk modul pensyarah dengan modul pelajar rnempunyai banyak persamaan, 
Hanya terdapat satu modul yang membezakan pensyarah dengan pelajar iaitu modul 
Pemprosesan Pelajar Kelas Tutorial Atas Talian dalam sistem pensyarah 
digantikan dengan Permobonan Kelas Tutorial Ata Talion dalam sistcm p slajar. 
1. Permobonan Kelas Tutorial Atas Talion 
Mula 
Pilih kod kursus 
untuk sesi kelas 
tutorial 
Pilih jerus 
maklumbalas yang i-----r:::- 
ingin diterima 
Tam at 
Rajah 4.17: Carta alir Permohonan la Tutorial Ate Talion 
4.6 REKABENTUK ANTARAMUKA PENGGUNA 
Dalam bahagian ini pen aji akan menunju kan ccura ambaruiuh rin ka: bagi 
antaramuka si 'tern y n diben unkun. 
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4.6.1 Antaramuka Menu Utama. 
Menu utama ini merupakan laman umum bagi sistem Kelas Tutorial Atas Talian 
(OLT) FSKTM. Apabila butang "Masuk" diklik, pengguna akan dibawa ke laman 
login untuk capaian fungsi dalam sistem. 
Rajah 4.18: Antaramuka Menu Utama, 
4.6.2 Antaramuka Login. 
Antaramuka ini adalah untuk pengguna mengak es sistcm LT yang mana la meminta 
ID pengguna clan kata laluan untuk pelajar, pen yarah atau ntadbir. Pengguna 
kemudiannya perlu mengklik pada butan 'Mn 'U ' y n t ·r cdia untu men 
sistern. 
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Rajah 4.19: Antaramuka Login. 
4.6.3 Antsramuka Kela Tutorial. 
Antaramuka ini akan dipaparkan sekiranya pengesahan katalaluan pelajar dan 
pensyarah disahkan oleb sistem. la mempunyai beberapa butang utama seperti 'Hamar 
Fail', "Terima Fair', "Hapus FaW' dan "Logout". Selain itu juga ia mempunyai 
"Papan Putih" untuk melukis dan ruangan hat" untuk kornunika i antara pens Tuna 
dalam sist m, 
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Rajah 4.20: Antaramuka Kela Tutorial 
4.6.3.1 Antaramuka Pentadbir, 
Antaramuka ini hanya di ediakan untuk pengguna e erti mtad ir dalnn . i, t m LT. 
la mcmpunyai beberapa menu utama cperti "Pcndafluran od Kur u '" ' Edit od 
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Kursus", "Pendaftaran Pensyarah Baru" dan "Kemaskini Data Pensyarah". 
• peodaftaran Kod Kursus Baru 
• Edit Seoaraj Kod Kursus 
• eendaft1ran PenS)!arab Baru 
• Edit senaraj peosyarab 
• Tamat SiSI 
Rajah 4.21: Autaramuka Pentadbir 
4.6.3.2 Antaramuka Papan Pesanan. 
Papan pesanan ini disediakan untuk pcngguna seperti pelajar dan pensyarah apabila 
kelas tutorial. Mereka boleh menghantar dan menerima p sanan oleh pengguna lain 
dalam sistem dengan menggunakan kemudahan ini. 
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Rajah 4.22: Antaromuka Papan P , anan 
4.6.3.3 Antaramuka Muatkan Fail. 
Jika pengguna mahu menghantar fail pada pengguna lain dalam sist m, tekan pada 
butang "Muatkan Fail" dan pop-up antaramuka menambah fail akan terpapar pada 
skrin. Pengguna hanya perlu memasukkan penerangan dan menekan pada butang 
"Browse" untuk mencari fail yang dikhehendaki dan eterusnya Ii pada butang 
"Open" untuk mendepatkan fail tersebut. mudian tekan pada utang "Muat Naik 
yang disediakan untuk menghantar fail t r ebut. 
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Penarangan: lcubo.en 
Slla pnill aatu rail darl kOrnPuttr anda: 
IC\'MNDOWS\D11 klcp\Manu&I P9ngguna.doc 
Rajah 4.23: Antaramuka Rentar Fail 
4.6.3.4 Antaramuka enarai Fail. 
Sekiranya pengguna ingin melihat senarai fail yang dihantar oleh pengguna dalam 
sistem, klik pada butang "Senarai Fail" dan paparan pop-up antaramuka senarai fail 
akan menyusul pada skrin, Untuk melihat kandungan fail yang dihantar pengguna 
hanya perlu klik pada senarai nama fail yang dihantar. Untuk m ·nghupuskan fail-fail 
yang tidak diingini, klik butang .. Hapuskan" yang disediakan ber ebclahan d ngan 
narna fail, kernudian fail tersebut akan hilang dari senarai. 
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Kllk pada name fall untuk dapatl<an fall yang and a per1ut<an. 
N.1111o1 t .11I 
,IDSIQ021!10J: 
Manual eeo~PIU!i1lf0t 
Rajah 4.24: Antaramuka Terima Fail 
4.6.3.5 Antaramuka Papan Putih. 
Terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan untuk menggunakan papan putih 
antaranya seperti pilih warna, peralatan pap n tulis (freehand, r clang /, line, oval, 
dan eraser ), jenis tulisan dan saiz tulisan. Selain itu, ia turut menyediakan paparan 
senarai pengguna yang menyertai sistem kelas tutorial ini. 
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Rajah 4.25: Antaramuka Papan Putih 
4.6.3.6 Antaramuka Audio. 
Antaramuka Audio membolehkan pengguna seperti pelajar mendengar suara 
pensyarah atau pengguna lain yang menyertai kelas tutorial melalui sistem audio yang 
disediakan. 
It j h 4.26: Ant irumuka Audio 
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4.6.3.7 Antaramuka Chat. 
Antaramuka ini membenarkan pengguna dalam sistem berkomunikasi antara satu 
sama lain. Selain itu, turut disediakan jenis tulisan clan mimik muka untuk kegunaan 
pengguna dalam sistem dari masa ke semasa. 
Rajah 4.27: Antaramuka Perbualan T ~ 
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BAB 5 : SISTEM IMPLEMENTASI 
5.1 PENGENALAN 
Di dalam peringkat sistem implementasi, rekabentuk model sistern telah 
ditukar kepada hasil. Semasa peringkat analisis dan rekabentuk sistem, "blueprint" 
sistem akan dianalisis dan dibangunkan. Bagaimanapun basil perisian yang sebenar 
adalah berbeza daripada blueprint dan daripada modifikasi yang tel ah dibuat. 
Sistem implementasi Sistem Tutorial Atas Talian (OL T) FSKTM ini dibahagi 
kepada kepada tiga bahagian yang mana pembangunannya meliputi persekitaran, 
platfom dan sistem pembangunan. 
5.2 PERSEKJTARAN PEMBANGUNAN 
Implementasi dilakukan setelah fasa rekabentuk aplikasi elesai dengan 
matlamat utamanya adalah untuk kepentingan menghasilkan produk yang betul dan 
efisyen serta tepat dan memcnuhi ciri-ciri asal pembangunannya. Ini terms uk 
menggunakan perkakasan clan perisian yang e uai yang bukan hanya untuk 
mempercepatkan pembangunan iste: malah demi rncnentukan kejayaan proj k. 
Dalam fasa implementasi ini ianya dilakukan rnengikut modul-modul. Pro es 
pengkodan modul-modul mcngambil kira pro cs 'd 1huggi11g script' an' l crtuiunn 
untuk m mastikan tiadn tut crlaku, M dul-mcdu! y n t rlnh . iup di thun un d n 
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dijadikan menjadi sub-sistem, Pengintegrasian modul-modul harus diberi penekanan 
sehinggalah sub-sub sistem ini digabungkan menjadi satu sistem yang lcngkap. 
5.3 PEMBANGUNAN PLATFOM 
Pembangunan platfom meliputi penetapan Windows 2000 Professional dan 
konfigurasi Personal Web Server. Platfom untuk pernbangunan Si tern Tutorial Atas 
Talian (OLT) FSKTM ini adalah menggunakan Personal Web Server. lanya dilarikan 
pada pelantar Windows 98 atau 2000. 
S.4 PEMBANGUNAN SISTEM 
5.4.1 Pengkodan Laman Web 
Teknologi Active Server Pages (A P) digunakan untuk mernbangunkan sistem 
atas talian atau 'on-line'. Walaubagaimanapun ianya turut menggunakan bahasa 
seperti Java. Secara amnya ASP digunakan untuk rekabentuk dan pembangunan 
antaramuka pengguna yang statik serta kemudahan rnuat naik dan turun fail. Narnun 
dengan adanya Java yang menyediakan Java Media ·ramework', dapat rneny kong 
sesi kela yang dinarni dalarn si: tern. Ianya berfung i untuk menian kcrnudahan 
papan putih, perbualan teks dan audi kepada pengguna. Ini membantu kcp du 
sokongan kepada pcngguna untuk rnenggunukan si tern den un lebih bai t rut unun 'll 
mclibatkan pr cs mcmu u kun d th~ 
1t1 ·njuna pun rk rlan d nu d ,11m . i tcm · 11 <lib n unknn. 
pul 1 di un ik m uutu 
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BAB 6: PENGUJIAN 
6.1 PENGENALAN 
Pengujian adalah satu proses yang penting di mana si tern dicuba untuk 
membandingkan perbezaan diantara jangkaan dengan keputusan sebenar. Banyak jenis 
pengujian harus dibuat sebelum sistem digunakan oleh pelanggan untuk memastikan 
sistem yang dibina itu spesifikasi dan semua fungsinya dimplementasikan dengan 
betul, Strategi yang digunakan untuk pengujian ialah pengujian unit, pengujian modul, 
pengujian integrasi dan pengujian sistem. 
Pengujian merupakan satu elemen yang penting dalam menentukan kualiti 
sesuatu sistern atau aplikasi yang dibangunkan demi memenuhi kepacrluan pengguna. 
6.1.1 Pengujian Unit 
Pengujian ini menekankan mengenai fungsi komponen yang menghubungkan 
modul-modul, yang mana ia biasanya dibuat elepa e uatu modul siap untu 
memastikan kebenaran dan ketepatan serta untuk mencari ke alahan atau ralat dalam 
unit modul. Setiap modul perlu diuji daripada beberapa aspek eperti pengcnd li ralat, 
antaramuka laluan logik dun icb gainya, 
Antara trategi yang b leh dida ati daripada ngujian unit i lah : 
Pen ujiun kod pro ram inul asu al ~u1 • . ilah. 
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a Membandingkan kod dengan spesifikasi beserta dengan rekabentuk untuk 
memastikan semua kes yang relevan dipertimbangkan 
6.1.2 Pengujian Modul 
Selepas pengujian unit dilak:ukan , pengujian modul pula menyusul di mana 
ianya meliputi modul pengujian pengkaji .dan modul pengujian pentadbir. Data 
dimasukkan untuk tujuan pengujian. Pengujian ini adalah untuk memastikan kod-kod 
pada setiap modul berfungsi bila kesemua unit kod dipanggil semasa proses integrasi. 
Sekiranya kesilapan ditemui dari salah satu modul, maka bahagian modul tersebut 
perlu dinyatakan clan pengujian unit diperlukan untuk mengenali kesilapan tersebut. 
6.J .3 Pengujian lntegra i 
Selepas memastikan sub-sub moul berjalan dengan lancar dan mencapai 
objektif, kesemua modul digabungkan di dalam satu sistem kcrja, Dengan lain 
perkataan, pengujian integrasi adalah satu pro es pengcsahan modul sistem yang 
bekerja sekali seperti digambarkan dalam sistem spe ifikasi rekabentuk .. Untuk 
menguji kesemua modul secara serentak dalam sistern adalah sukar. la perlu dilakukan 
pada emua modul secars berperingkat. Ini bermakna pengujian cmua m dul adalah 
secara berkclompok. Ia dilaku an setclah modul-modul digubungkan untu 
menghasilkan sub-sub sistem dengan melih t antaramuka sctiap modul, P n ujian ini 
akan memastikan hubungan atau intcrak si antaru modul dupat daput dill u un d t1gcm 
betul. Pcndc atcln yun diambil ad 1 h •11011-111 rem •11111/ di m tn' semu modul 
di ,abun km t rl ·bih duhulu · •\ clum dil 1 u un pen u'i n. Int· 1r \. i ini dipilih ·rm 1 
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ianya hanya dibangunkan oleh seorang pembangun dan beliau memahami modul yang 
dibangunkan. 
6.1.4 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem sangat berbeza daripada pengujian unit dan pengujian 
integrasi. Objektif bagi pengujian unit dan integrasi adalah untuk pastikan kod yang 
diimplimentasikan dengan rekabentuk berjalan dengan baik. Waiau bagairnanpun 
pengujian sistem adalah bertujuan untuk pastikan sistem melakukan apa yang 
dikehendaki oleh pengguna. Pengujian sistem bertujuan mernastikan semua subsi tern 
dapat digabungkan untuk: mewujudkan sistem keseluruhan. Pengujian ini boleh dilihat 
sebagai proses pengesanan ralat yang mungkin wujud dari segi int[/-eraksi antara 
subsistem dengan komponen-komponen lain termasuklah p rkaka an. Antara sifat 
sistem yang diambil kira adalah boleh digunakan (usability). Pros ini dilakukan 
dengan melihat bagaimana mudahnya pengguna menggunakan aplikasi sistem tanpa 
memerlukan latihan dan boleh membuat rujukan daripada manual pengguna, 
6.1.5 Pengujian Regresi 
Selain daripada peringkat pengujian, pengujian rcgre i juga mcmainkan 
peranan yang penting khususnya dalam mbangunan ·i. tom secara pen ulangan. 
Memandangkan sistem ini dibangunkan dengan menggunakan metodol gi kitar hayat 
air terjun, maka ia melibatkan pembangunan secara pcngulun an d in pcnin kat n, 
justeru pengujian re r • i turut dijalnn an. 
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Pengujian regresi ialah pengujian semula yang dibuat ke atas sistem yang 
mungkin berubah semasa pembangunan sistem. Perubahan dalam pembangunan ke 
atas satu unit sistem akan memberikan kesan ke atas bahagian yang lain. Walaupun 
bahagian-bahagian sistem tidak berkaitan secara langsung, namun kesan perubahan 
masih tidak dapat dielakkan. 
Justeru itu, pengujian regresi berupaya dalam membantu mengurangkan risiko 
dengan melaksanakan pengujian yang sama secara berterusan. Apabila terdapat 
kesan, masalah atau ralat, ianya memberi alamat bahawa terdapat kaitan antara satu 
sama lain. Jadi, kajian harus dibuat semula terhadap hubungan tersebut agar 
penyelesaian masalah dicapai. 
Dalam proses pembangunan sistem nu, pengujian regr si dilakukan dari 
semasa ke scmasa supaya tiada perubahan yang tidak dijangkakan b srlaku pada unit 
atau modul tertentu. 
6.1.6 Pendekatan Pengujiao Kotak Hitam 
Pendekatan pengujian kotak hitam yang digunakan adalah satu pengujian 
fungsian bagi istem. Selain daripada itu peringkat-pcringkat pembangunan . istem 
melibatkan pengujian yang berlainan. Terdapat dua pend katan pen 1ajian iaitu 
pengujian kotak kaca atau pengujian p ng trukturan dan pcngujian kotak hit m atau 
dikenali dengan pengujian fung ian. 
Pendekatan pengujian tak-hitam ynng dipilih ini d ilam 
' utorial At t Talian • KTM. 1 ahnn ndckutan ini si t ·nt ui n p si;b tg111 1lu 
otak hitam. Apn n 1 tn<l lpnt l ii un . 1. t ·m iuitu st 1ktur 1i. t •tn n f ilah lid 1 
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penting. Sebaliknya, bagaimana kotak hitam bertindakbalas dan berfungsi adalah lebih 
mustahak. Kelakuan sistem dapat dikaji dengan lebih mendalam dengan mengkaji 
input yang dimasukkan ke dalam sistem dan output yang dihasilkan oleh sistern. 
Kes pengujian dijana bagi menjalankan pengujian kotak hitam. Satu set kcs 
pengujian yang sensitif dijana agar dapat menguji sistem dengan lebih berkesan. Kes 
pengujian dapat dibahagikan kepada input sah dan input tidak sah. Apabila kes 
pengujian untuk input sah dimasukk.an sebagai input sistem, sistem patut berfungsi 
dengan lancar. Jika sistem tidak dapat berfungsi seperti dijangkakan, maka sistern 
perlu dikaji dan dibetulkan kerana wujudnya ralat. Sebaliknya jika input tidak sah 
dimasukkan ke dalam sistem, sistem sepatutnya menghasilkan mesej ralat atau 
perangkap ralat untuk peringatan pengguna. Jika sistem masih berfungsi dengan 
normal tanpa sebarang mesej peringatan mengenai input tidak ah maka si t m ma ih 
mernpunyai ralat dan perlu diperbetulkan. 
Proses pengujian ini dilakukan d ngan pelbagai kes pengujian agar dapat 
mengenalpasti ralat yang masih wujud. Pengujian haruslah dijana dengan teliti agar 
bilangan kes pengujian adalah mencukupi dan emua kes pengujian cukup peka untuk 
mengenal ralat, 
Bagi maklumat yang b rkaitan dengan pcngguna, ianya dicapai don ditcntu 
ahkan dengan berdasarkan maklumat di dalam pangkalan d ta. Input yang uh adalah 
input yang terdapat di dalam pangkalan data. Jika input yang dimasukkan tidak 
terdapat dalam pangkalan data, maka dnta crkcm n uJaluh input y.m tidn s 1h. 
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Jadual 6.1: Kes Pengujian Sistem Tutorial Atas Talian FSKTM 
Fungsl Perkara Input Sab Input Tidak ah 
Login ID Pengguna dan Kata 
Pasangan data yang Pa angan data yang 
Laluan. terdapat di dalam tid k tcrdapnt di d Im 
pangkalan data selepas pangkalan data. 
pendaftaran. 
Pendaftaran Kod Memasukkan Kod 
Memasukkan maldumat Maklumat tid k diisi 
Kursus Kursus, Nama Kursus kursus yang ditawarkan atau tidak lengkap . 
dan penerangan diFSKTMUM. 
mengenai kursus. 
Pendaftaran Memasukkan 
Narna Merna ukkan makJumat Maklumat tidak dii j 
Pensyarab Baru Pensyarah, ID Pengguna seperti yang terdapat di atau tidak I ngkap 
dan kursu -kursu yang dalam kad pekerja dan 
diajar. kur u yang ditawarkan 
diF KTM UM. 
LogJn Pentndbir Memasukkan TD 
Pasangan data yang Maklurnat yang tidak 
Pengguna dan Kata terdapat di dalam terdapat di dalam 
Laluan. pangkalan data selepa pangkalan data. 
p ndaftaran dibuat, 
Login Pen yarab Mema ukkun 
10 p ngan dat yang M-klumat yang udak 
Penggunu dan Kato le dap t di dalam terd pat di dalnm 
Laluan. pangkalan d ta elepa pangkalan data. 
p ndat\ ran dibu t. 
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Login Pelajar Memasukkan ID Pasangan data yang Maklumat 
yang tidak 
Pengguna dan Kata terdapat di dalam terdapat di dalam 
Latu an. pangkalan data selepas pangk.a.lan data. 
pendafteran. 
Data Pengujian 
Jadual 6.2: Butiran pelajar dan pensyarah yang disimpan di dalam pangkalan 
data selepas pendaftaran 
PELAJAR ... 
PELAJAR - 
ASMINNISYA MOHD RODI PELAJAR 
.... 
NORWINA BT MOHD AIRIAM PELAJAR ·-· 
SITI HAJAR OTHMAN PELAJAR 
......... 
NORIZAN BINTI YASSIN PENSYARAH LEC005 
........ 
OMAR BIN ZAKARIA PENSYARAH LEC001 ·- 
AIZA TUL AKMAR PENSYARAH LEC019 
...... *••• 
OMAR BIN ZAKARIA PENTADBIR LEC001 ··- 
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UJIANPERANGKAPRALAT 
Pengujian apabila katalaluan yang salah 
Rajah 6.1: Laman apabila JD Pengguna atau Kata Laluan yang tidak ah 
dimasukkan 
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BAB 7: EVALUASI SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Sistem Tutorial Atas Talian FSKTM ini hampir mencapai matlamatnya seperti 
yang telah dirancangkan di dalam laporan. Waiau bagaimanapun terdapat batasan 
dalam membangunkan sistem ini yang membuatkan ianya tidak seratus peratus 
memenuhi kehendak sebenamya. Namun apa yang membanggakan ianya berjaya 
mencapai matlamat asal untuk menjadikannya satu landasan atau tapak bagi 
meningkatkan prestasi penyampaian kelas tutorial di Fakulti Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat Universiti Malaya. 
7.2 MASALAH DAN PENYELESAIAN 
Banyak analisis diperlukan untuk dibuat berdasarkan teknologi dan konsep 
pengaturcaraan sebe]um bermulanya pembangunan Sistem Tutorial Atas Talian. 
Pengetahuan asas yang diperlukan sebagai penemuan dalam pernbinaan aplikasi yang 
meliputi lapangan internet, sistem maklumat dan pemprosesannya. Ini termasuklah 
penggunaan perkakasan dan perisian. 
7.2.1 Keperluan Perkakasan 
Berikut adalah senarai perkakasan yon di zunakan untuk p rnb ngunnn si t ·m ini; 
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c Paparan monitor dengan VGA yang menyokong 256 warna atau wama 
sebenar (true color). 
c Papan Kekunci 
c Tetikus 
7.2.2 Keperluan Perisian 
o Active Server Pages untuk rekabentuk antaramuka dan pembangunan sistem. 
o Microsoft Personal Web Server 4.0 sebagai keperluan sistem. 
o Java Media Frame Work untuk sistem kelas tutorial. 
o Microsoft Access 2000 untuk pangkalan data. 
7.3 KEKUATAN SISTEM 
Antara kekuatan sistem yang berjaya dikenalpasti adalah : 
i. Keselamatao Sistem 
Sistem ini menggunakan pendaftaran untuk pengguna mendapatkan login 
masing-masing. Untuk memasuki sistem ini pengguna perlukan ID pengguna 
dan kata laluan yang diperolehi selepas pendaftaran. Justeru itu keselamatan 
untuk memasuki sistem dititikberatkan, Bagi proses pengubah uaian dan 
penghapusan data hanya boleh dilakukan oleh pihak pentadbir sistem sahaja. 
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ii. Mesra Pengguna Dan Antaramuka Pengguna Yang Selaras 
Antaramuka pengguna Sistem Tutorial Atas Talian ini adalah mesra pengguna 
dan senang untuk digunakan. Ianya tidak menjadi masalah kepada pengguna 
kerana dipercayai bahawa semua pen.gguna sistem ini ada1ah celik JT. 
Pengguna tidak perlu mengisi maklumat mengenai diri merek.a apabila hendak 
menghantar fail atau menulis teks. Sistem akan memasukkan butiran peribadi 
pelajar dan pensyarah bagi menyenangkan pengguna. 
iii. Kebolehpercayaan Sistem 
Sistem ini mementingkan pemprosesan data yang teratur dan capaian modul 
pengguna yang tepat bagi memenuhi kepercayaan sistem. Sistem akan 
memeriksa input data sebelum memasuki sistem pangkalan data. Ianya 
bertujuan untuk mengelakkan kekangan kepada pangkalan data. Sistem juga 
dijana dengan perangkap ralat untuk memberi maklumat kepada pengguna 
apabila berlaku kesilapan di dalam memasukkan input data. 
iv. Penyelenggaraan Pangkalan Data 
Pentadbir sistem yang hanya dibenarkan menghapus dan tnengubah uai data 
untu.k penyeJenggaraan data. Pendaftaran pengguna dun kod kur ·u hanya 
boleh dilakukan oleh pentadbir dan maklumat yang tepat dima5iukknn. 
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v. Keringkasan Dan Kesenangan Dalam Navigasi 
Sistem ini menunjukkan ciri-cirinya yang ringkas namun bermakna kepada 
urusan penyelenggaraan komputer yang teratur dan lebih profesional. orak 
navigasi yang tidak begitu banyak membolehkan perjalanan sistem dapat 
dilihat teratur dan profesional. 
7.4 KEKANGAN SISTEM 
Kekangan terhadap sistem merupakan antara faktor yang mempengaruhi 
kepada kejayaan pembangunan sistern . 
i. Pembangunan sistem ini mernerlukan penggunaan perisian yang tepat dan 
mampu untuk menghasilkan rekabentuk sistem yang sesuai dan senang dalam 
pengurusannya. Justeru itu pernilihan perisian yang sesuai dan mampu 
memenuhi ciri-ciri sistem terutamanya si tem yang dijalankan ccara atas 
tali an. 
u. Kurangnya kemahiran dalam merekabentuk antaramuka adalah atu kekangan 
yang boleh melambatkan proses pernbangunan sistern. 
tu. Bahasa pengaturcaraan yang kompleks dan jarang digunakan ol h pcmbangun 
turut menjadi kekangan terhadap sistern. 
rv. Perlu memahami setiap hubungan dalam pangkalan data supaya memudahkan 
fasa pengaturcaraan. 
v. Masa yang panjang dipcrlukan untu men hnsilkan si t 1m k irunu pcrlu 
membuat pen 1ujian di .eti lp m dul pen 1 uur nru in a i m •n cl rn r lint 
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yang besar atau bila modul-modul digabungkan menjadi satu sistem yang 
lengkap. 
Vt Sistem ini mungkin tidak dapat lari daripada maklumat palsu. Namun ianya 
telah dipantau dengan semua pengadu wajib mendaftar dcngan pentadbir 
sistem terlebih dahulu sebelum pengguna dibenarkan menggunakan sistem. 
7.5 CADANGAN UNTUK MASA BADAPAN 
i, Perluasan skop dan fungsi 
Sistem Tutorial Atas Talian FSKTM ini diharap dapat ditingkatkan lagi fungsi 
dan skopnya. Mungkin pembangun pada masa hadapan akan dapat menambahkan 
fungsi sistem ini sebagai satu sistem yang sepenuhnya menyampaikan kelas tutorial di 
FSKTM. 
ii. Antaramuka yang menarik 
Sistem ini boleh ditingkatkan dengan lebih menarik dengan membuat 
penambahan penggunaan ciri-ciri sistem bermultimedia, Sebagai contoh, sistcm ini 
mungkin boleh ditingkatkan dengan setiap kelas yang dijalankan akan memb ri kesan 
video imej penyarah kepada pelajar apabila ia mema uki sistem. lni ekurang- 
kurangnya dapat mernberikan sua ana kelas tutorial yang dijalankan ccara manual. 
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7.6 PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN 
Melalui pembangunan Sistem Tutorial Atas Talian FSKTM ini banyak 
pengalaman yang berharga yang dapat diperolehi. Pengalaman yang paling penting 
adalah dalam fasa pembangunannya yang menggunakan pendekatan yang sistematik. 
Pendekatan yang sistematik ini adalah berlandaskan kepada Kitar Hayat Pernbangunan 
Sistem (SDLC) yang dipelajari secara teori yang akhirnya secara praktikalnya 
digunak:an untuk menjayakan Sistem Tutorial Atas Talian FSKTM ini. 
Penghasilan projek ini memerlukan pengetahuan dan kemahiran yang akan 
mempengaruhi keseluruhan perjalanan sistem. Pembangunan si tern ini secara 
praktikalnya dapat melatih dari segi kemahiran untuk membuat pengaturcaraan dan 
memahami algoritmanya. 
Daya kreatif yang tinggi dapat dibentuk dalam merekabentuk pangkalan data 
dan menghubungkannya dengan antaramuka serta mengaturcarakannya membolehkan 
pengetahuan yang tidak dapat diperolehi secara terus melalui kelas diterima rnelalui 
pembelajaran secara 'try and error'. 
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RUMUSAN 
Projek ini telah mencapai sepenuhnya objektif dan keperluan Sistem Tutorial 
Atas Talian seperti yang telah ditentukan semasa analisis sistem, Ianya dapat 
menghubungkan tiga komponen atau modul yang utama yang bertindak sebagai pihak 
yang terlibat untuk penyampaian kelas tutorial yang lebih efisyen. 
Misalnya pelajar adalah satu komponen yang akan menghadiri kelas secara 
maya. Pensyarah pula akan menggunakan segala kemudahan yang disediakan untuk 
menyampaikan kelas tutorial kepada pelajar. Sistem ini juga dapat meningkatkan 
profesionalisme dikalangan pensyarah supaya dapat bekerja dengan lebih baik dan 
teratur. 
Pentadbir sistem ini juga adalah pihak yang paling penting kerana ia 
memegang keseluruhan sistem dan menjadi tanggungjawabnya untuk memberikan 
maklumat sekiranya diminta oleh pihak pentadbiran FSKTM. 
Akhir sekali pembangunan sistem ini dapat meningkatkan pengetahuan dan 
pengalaman yang pastinya berguna di dalam persekitaran pembangunan yang 
melibatkan teknologi komputer serta persekitaran pengaturcaraan. 
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APENDIKS A: Penjadualan Projek 
Mereka bentuk 
Antaramuka n a - Menilai keperluan dan 
kemampuan perisian - Menilai perisian yang 
akan digunakan 
dan kosn a 
Menentukan keperluan 
sistem 
Membuat analisa tahap 
keperluan pengguna - Mengenalpasti modul- 
modul yang terlibat 
Menentukan pengguna 
ke ada roiek 
Mendapatkan 
maklumat berkaitan 
Menentukan skop 
projek 
Dokumentasi 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]] 12 13 14 15 16 
Min 
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APENDIKS B: Manual Pentadbir Sistem 
1. Pentadbir pada mulanya akan dipaparkan dengan laman um um seperti Rajah l di 
bawah. 
fikir porlu. 
Rajah 1 
2. Klik butang "Masuk" dan pentadbir akan dipaparkan dengan paparan ep rti 
Rajah 2 di bawah. Un
ive
rsi
ty 
of 
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a
Rajah 2 
3. Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan yang sah dan seterusnya klik butang 
"Masuk" yang disediakan. 
4. Sekiranya ID Pengguna atau Katalaluan yang tidak sah dimasukkan, paparan 
seperti Rajah 3 akan muncul di skrin. 
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IO Pengguna atau Kata Laluan Tidak Sahli II 
~embali Laman Sebelumnya 
Rajah 3 
5. Jika sah, pentadbir akan dipaparkan dengan laman menu seperti Rajah 4 di 
bawah, 
• P!!!ndaftarao Kod Kyrsy:; Bj}J'U 
• Edit Senanij Kpd Kursus 
• peodaftaran pensvarah earu 
• Edit Seoacaj peosyacah 
• I.amat Sasi 
Rajah 4 
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6. Untuk mendaftarkan kod kursus, klik teks "Pendaftaran Kod Kursus Baru" pada 
laman menu rum laman seperti Rajah 5 menyusul. 
Rajah 5 
7. Masukkan Kod Kursus, Nama Kursus, Jabatan dan kemudiannya klik pada butang 
8. Sekiranya pendaftaran berjaya dibuar laman seperti Rajah 6 di bawah akan 
menyusul. 
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kursus aaru lelah berjaya dlda~rkan. 
·1 ~~/,;_), ' 
tB;ti.{Kemba!I Laman Pentadbjran •• ramat Sesl 
.-::?<· .. ~; 
1, 1· .. ~ .. . . ... . - ' . - . .· ... 
Rajah 6 
9. Untuk mengedit kod kursus, klik teks "Edit Senarai Kod Kursus ' pada laman 
menu. Rujuk Rajah 4. Laman seperti Rajah 7 menyusu1 di skrin. 
Rajah 7 
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10. Pilih kod kursus daripada senarai, pilih "Edit" atau "Delete" dan kemudian klik 
butang "Seterusnya". Sekiranya pilihan yang dibuat adalah "Edit", Jaman seperti 
Rajah 8 menyusul di skrin. 
, , · Nsma kursus lSenibino L.onjutan 
,• ,· ..... 
,. 
~> · .. Pengeditan Koci Kursus 
,Kod Kursus wxet7789 
Jabatan · :.' '·· 1Si~tem & Rangkaian ~ 
t: , lli 
Rajah 8 
J 1. Masukkan maklumat yang ingin diubah suai pada ruangan yang disediakan, 
kemudian klik butang "Kemaskini". 
12. Sekiranya pengemaskinian berjaya dibuat laman seperti Rajah 9 di bawah akan 
menyusul. 
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Rajah 9 
13. Pendaftaran seseorang pensyarah boleh dibuat dengan mengklik teks "Pendaftaran 
Pensyarah Baru" pada Jaman menu. Rujuk Rajah 4. Laman seperti Rajah 10 
menyusul. 
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JI 2. I ·Tie.da- Jeh I ·Tie.d11· E 4. -Tiade.- 
Jtl a. I ·Tie.da· ih.l~Tie.da- hle. ·Tie.de.- 
Rajah 10 
14. Masukkan ID Pensyarah, Nama Pensyarah, Jabatan, pilih Kod Kursu Yan 
Diajar dan kemudian klik pada butang "Daftar". Sekiranya pendaftaran berjaya 
dibuat, laman seperti Rajah 11 di. bawah menyusul. 
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Rajah 11 
15. Untuk mengemaskini data pensyarah, klik teks "Edit Senarai Pensyarah" pada 
laman menu. Rujuk Rajah 4. Laman seperti Rajah 12 menyusul. 
.,Pengetnaskinlan Data Pensyarah 
lwek0026S II r. seu (". 081818 
f 
,. .. ,,.- ~· ---.,--11 !~. ... \ ..... • • t ·f~, •• 
' , •, ' ~ I ' H l 
Rajah 12 
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16. Pilih ID Pensyarah daripada senarai, pilih "Edit" atau "Delete" dan kemudian klik 
butang "Seterusnya". Sekiranya pilihan yang dibuat adalah "Edit", lam an seperti 
Rajah 13 menyusul di skrin. 
:: 0:: '.Jabatan 
:: :·.··:\1Rult.imedia 
~. ,, ' 
I·.,·! 
,,. . ;Kod Kursus Yang DlaJar 
'··.· 1,, f t9it4554 JI 2. -Ttt\de.- 
Jih. -Tlede- 
ID Pensyarah: wek00267 Nama Pesyarah jRoze.ne. 
3.l·11e.de.· i,EJ..l-Tte.da· E] 
1. l·Tteide.- !J e. -Tiada- 
Rajah 13 
17. Masukkan maklumat yang ingin diubah suai pada ruangan yang di diakan, 
kemudian klik butang "Kemaskini". 
18. Sekiranya pengemaskinian berjaya dibuat, Inman ep rti Rajah 14 di bawah akan 
menyusuJ. 
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~:'!··:'" 
.:r·-·.,'::··· 
\!.f :;?Maklumat Pensyarah tel ah berjaya dlkemasklnlkan. 
''· .~ !; 
Kembali Laman Pentadblran ··Tim at Bes! 
Rajah 14 
19. Sekiranya ingin keluar daripada sistem, klik butang "Tamat Sesi" yang 
di sediakan. 
20. Pentadbir kemudiannya akan dipaparkan dengan pa aran eperti Rajah 15 di 
bawah. 
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Rajah 15 
21. Pentadbir akan dikembalikan kepada paparan laman umum dalam masa 3 saat. 
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APENDIKS C: Manual Pensyarah 
1. Pensyarah pada mulanya akan dipaparkan dengan laman umum seperti Rajah 1 di 
bawah. 
fil<lr perlu. 
Rajah 1 
2. Tekan butang 'Masuk" dan pensyarah akan dipaparkan dengan paparan seperti 
Rajah 2 di bawah. 
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Rajah 2 
3. Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan yang sah dan seterusnya klik butang 
"Masuk" yang disediakan, 
4. Sekiranya ID Pengguna atau Katalaluan yang tidak sah dima ukkan, paparan 
seperti Rajah 3 akan muncul di skrin. 
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Rajah 3 
5. Jika sah, pensyarah akan dipaparkan dengan laman menu seperti Rajah 4 di 
bawah. 
Ra] h 4 
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6. Pensyarah pada mulanya perlu memproses senarai pelajar bagi sesuatu kelas 
tutorial yang dikendalikan. lni dilakukan dengan mengklik teks "Pemprosesan 
Pelajar Kelas Tutorial Atas Talian" pada laman menu pensyarah. Rujuk Rajah 4. 
7. Paparan seterusnya adalah seperti Rajah 5 di bawah . 
. . Pemp.rose~an P~la)ar Kelas Tutorial Atas Tall~n 
Rajah 5 
8. Pilih kod kursus bagi sesuatu kelas dan klik butang 'Seterusnya". Laman seperti 
di bawah menyusul. 
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Rajah 6 
9. Pada laman ini, pensyarah boleh membuat pilihan samada untuk menerima atau 
menolak pennohonan seseorang pelajar untuk memasuki kelas tutorial. kiranya 
pilihan yang dibuat adalah "Terima", maka paparan laman seperti Rajah 7 akan 
kelihatan. 
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s:;~:,~~~:i~~::;,~:::';.}~ ~·- /~·... .~ t:!; . . -··- . 
~;2~:~~.Keputusan Permohonan Kelas Tutorial 
.' :;;,·;.<·Penges11han ber)aya untuk pelaJar 
~~~;<·-{ 
1'~?;.;Kembal! Ll.lman Vtama 
Rajah 7 
10. Sekiranya pilihan yang dibuat adalah "Tolak", paparan laman seperti Rajah 8 
akan menyusul. 
··t<eputUsan Pennohonan Kelas Tutorial 
' . Psnolakan b11qaya untuk palajar 
'••ddam 
Kemba!I Laman Utama 
Riljnh 8 
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11. Untuk memasuki kelas tutorial, tekan teks "Masuk Kelas Tutorial Atas Talian" 
yang disediakan pada laman menu seperti pada Rajah 4. 
12. Pensyarah kemudiannya akan diapaparkan dengan laman seperti Rajah 9 di 
bawah. 
Rajah 9 
13. Pilih kelas tutorial untuk kod kursus daripada senarai yang tersedia, kemudian 
tekan butang "Seterusnya", 
14. Paparan seterusnya adalah seperti Rajah 10 dibawah. 
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Rajah 10 
15. Laman ini menyediakan pelbagai kemudahan utama eperti "Papan P anan", 
"Muatkan Fail", "Senarai Fail", Papan Putih, Perbualan Teks dan Kornunika i 
Audio. 
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16. Untuk menghantar atau melihat pesanan, tekan pada teks "Papan Pesanan" yang 
disediakan dalam laman kelas tutorial seperti dalam Rajah 10. Paparan 
seterusnya adalah seperti Rajah 11 di bawah, 
Rajah 11 
17. Untuk menghantar pesanan baru, tekan pada teks "Pesanan Baru" dan paparan 
seperti Rajah 12 akan muncul. 
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~l 
Rajah 12 
18. Masukkan subjek dan pesanan pada ruangan yang disediakan, kemudian tekan 
butang "Tinggal Pesanan". 
19. Jika ingin membuat maklum balas terhadap sesuatu pesanan yang diterima, klik 
teks "reply". Rujuk Rajah 11. Paparan seperti RajaJl 13 akan menyu ul. 
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Sl.dlltk:JRE: cubun 
PelllllSI: 
Rajah 13 
20. Masukkan pesanan dan klik butang "Balas Pesanan" untuk membalas pesanan. 
21. Pensyarah juga boleh menghapuskan pesanan ter ebut dengan mengklik butang 
"Hapuskan". Rujuk Rajah 11. Paparan pengesahan akan muncul sejuru 
selepasitu. Rujuk Rajah 14. 
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Rajah 14 
22. Klik pada butang "Ya" untuk meneruskannya, atau butang "Tidak" jika 
sebaliknya. 
23. Untuk memuatkan atau membuka fail, klik teks 'Muatkan Fail' seperti yang 
terdapat dalam Rajah 10 dan paparan seperti Rajah 15 akan muncul. 
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Klik paca name fail untuk dapatkan fall yang and a perlukan. 
Muall<an Fall 
N.un<if.111 l(Nrr ·""'''" 
J;!aguaPtiEell 
H~u~aanfJU 
Rajah 15 
24. Klik pad.a nama fail daripada senarai untuk membuka fail yang diperlukan, 
25. Jika terdapat fail yang ingin dihapuskan daripada senarai, klik pada teks 
"Hapuskan" bagi fail yang berkenaan dan ianya akan hilang dari scnarai. 
26. Untuk memuat naik fail, klik 'Muatkan Fail' yang di ediakan seperti dalarn 
Rajah 10atau15, dan paparan seterusnya adalah sep rti Rajah 16. 
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/:·,::· Peneraniian: IOJbaan 
':;~ .. :; 
.:~:-:; Sila pillhsabJ fall dari 1<0mputer anda: ~~;fo:: it· "i -,C:-\W1_N_O_CJWSVJ_ .. -_- ~s-~- .. P \M-~-u1:1-I P-en-g-gu-n~-!J-.oc-. .-, ....,)1111111 
',. ·:~ 
Rajah 16 
27. Masukkan penerangan pada ruangan yang disediakan. Kemudian klik pada butang 
"Browse" dan paparan pop-up window akan muncul di skrin. 
28. Setelah menemui fail yang dingini, klik butang "Open" pada pop-up window dan 
kernudian klik butang "Muatkan Fail' den disediakan seperti dalam Rajah 16. 
29. Untuk melukis atau menulis pada Papan Putih, pilih peralatan yang di ediakan; 
Peralatan Lukis dan Fungsinya, Tetapan Peralatan, dan Wama. Kemudian, drag 
kan tetikus pada ruangan papan putih yang di ediakan. Rujuk Rn,jnh 17. 
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Rajah 17 
30. Pensyarah boleh menulis perkataan pada Papan Putih dcngan rnengklik pada 
butang "T" yang disediakan di bawah menu 'Peralatan ukis dan Fungsinya' dan 
paparan Java Applet seperti Rajah 18 di bawah akan muncul. 
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Rajah 18 
31. Setelah memilih format tulisan yang diingini, taipkan teks pada ruangan yang 
disediakan dan kemudian klik butang "Ok". 
32. Untuk menggunakan ruangan perbualan teks, taipkan teks pada ruangan yang 
disediakan dan pilih format tulisan yang diingini, kemudian tekan kekunci ' nter' 
pada papan kekunci, Rujuk Rajah 19. 
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Rajah 19 
33. Untuk menggunakan komunikasi audio klik pada butang "Voice Chat" yang 
disediakan. Kemudian pilih teman untuk berbual daripada senarai paparan Java 
Applet yang akan menyusuJ di skrin Rujuk Rajah 20. 
Rajah 20 
34. Sekiranya ingin keluar daripada istem, klik butang "Tamai esi" yang 
disediakan. 
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35. Pensyarah kemudiannya akan dipaparkan dengan paparan seperti Rajah 21 di 
bawah. 
Rajah 21 
36. Pensyarah akan dikembalikan kepada paparan laman umum dalam masa 3 aat, 
12. 
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APENDIKS D: Manual Pelajar 
1. Pelajar pada mulanya akan dipaparkan dengan laman umum scperti Rajah 1 di 
bawah. 
s Tutorial Atas Tallan 
Banyak kebaikan yang boleh anda perolehi jika anda menggun kanny ntarany 1 I h m nJima mas 
dan mencepatkan proses pemelajar dan lain-lain. 
Anda mestl merupakan pelajar FSKTM. 
Masukkan p -apa m klum t y ng and Aklr p rlu. 
Rajah 1 
2. Klik butang "Masuk" dan pelajar akan dipaparkan d ngan paparan cp rti Rajah 
2 di bawah. Un
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Kata Laluan I 
IO Pengguna 
Masuk I Sala/ I 
Rajah 2 
3. Masuk:kan ID Penggu.na dan Katalaluan yang ah dan et n.i nya klik butang 
"Ma .uk." yang di ediakan. 
4. Sekiranya ID Pengguna atau Katalaluan yang tidak ah dima ukk n paparan 
seperti Rajah 3 akan muncul di krin. 
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s T!utarial Atas Talian 
Kembali Laman Sebelumnya 
ID Pengguna atau Kata Laluan Tidak Sahl! 11 
Rajah 3 
5. Jika sah, pelajar akan dipaparkan dengan laman menu eperti Rajah 4 di ba ah. 
· s Tutorial Atas Tai an 
• "•Masuk Kelas Tutorjal Atas Tal!an 
• ">Permobonan Kalas Tutorjal Atas Tal!an 
• Tamat Sesj 
Rujnh 4 
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6. Pelajar pada mulanya perlu memohon kebenaran pensyarah untuk memasuki 
kelas tutorial yang diadakan. 
7. Klik pada teks "Permohonan Kelas Tutorial Atas Talian" yang disediakan dalam 
laman menu pelajar. Rujuk Rajah 4. 
8. Laman seperti Rajah 5 kemudiaannya akan menyusul pada skrin. 
Rajah 5 
9. Masukkan butiran seperti kod kursus, pilih cara komunika i, dan kemudiaan kli 
pada butang "Hantar Permohonan '. , ckiranya cara komunika i yang dipilih 
adalah melalui emel, paparan halaman seperti Rajah 6 sererusnya akan kelihatan. 
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Rajah 6 
10. Permohonan seseorang pelajar untuk memasuki ke)as tutorial akan diproses. Masa 
pemprosesan permohonan bergantung kepada kesediaadan pensyarah yang 
berkenaan. 
11. Setelah mendapat permohonan, pelajar boleh memasuki kelas tutorial dengan 
mengklik teks "Masuk Kelas Tutorial Atas Talian" yang disediakan pada laman 
menu pelajar. Rujuk Rajah 4. 
12. Paparan seterusnya adalah seperti Rajah 7 dibawah. 
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Rajah 7 
13. Pilih kod kursus bagi kelas tutorial daripada senarai dan seterusnya klik butang 
"Masuk". Pelajar kemudiannya akan dipaparkan dengan laman kelas tutorial yang 
dijalankan secara atas talian. Rujuk Rajah 8. 
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Rajah 8 
14. Laman ini menyediakan pelbagai kemudahan utarna seperti "Papan Pe anan", 
"Muatkan Fail", "Senarai Fail', Papan Putih, Perbualan eks dan Komunikasi 
Audio. 
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15. Untuk menghantar atau melihat pesanan, tekan pada teks "Papan Pesanan" yang 
disediakan dalam laman kelas tutorial seperti dalam Rajah 8. Paparan seterusnya 
adalah seperti Rajah 9 di bawah. 
Rajah 9 
16. Untuk menghantar pesanan barn, tekan pada teks "Pesanan Baru" dan paparan 
seperti Rajah 10 akan muncul. 
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Rajah 10 
17. Masukkan subjek dan pesanan pada ruangan yang di ediakan, kemudian tekan 
butang "Tinggal Pesanan". 
18. Jika ingin membuat maklum balas terhadap sesuatu pesanan yang diterima, klik 
teks "reply". Rujuk Rajah 9. Paparan seperti Rajah 11 akan menyusul. 
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Rajah 11 
19. Masukkan pesanan dan klik butang "Balas Pesanan'' untuk membalas pesanan. 
20. Pelajar juga boleh menghapuskan pesanan tersebut dengan mengklik butang 
"Hapuskan". Rujuk Rajah 9. Paparan pengesahan akan muncul sejurus s lepas 
itu. Rujuk Rajah 12. 
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Rajah 12 
21. Klik pada butang "Ya" untuk meneruskannya, atau butang "Tidak" jika 
sebaliknya. 
22. Untuk memuatkan atau membuka fail, klik teks "Muatkan Fail" seperti yang 
terdapat dalam Rajah 8 dan paparan seperti Rajah 13 akan muncul. 
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Kllk pada name rail untul< dapatkan fall yang and a pet1ukan. 
Mualkl!n Foll 
N.1111a1.111 
1:1101to)<sn f au 
,tt~J1ln1~p,f aU 
Rajah 13 
23. Klik pada nama fail daripada senarai untuk membuka fail yang diperlukan. 
24. Jika terdapat fail yang ingin dihapuskan daripada senarai, klik pada tck 
"Hapuskan" bagi fail yang berkenaan dan ianya akan hilang dari senarai. 
25. Untuk memuat naik fail, klik "Muatkan Fail" yang disediakan eperti dalam 
Rajah 8 atau 13, dan paparan seterusnya adalah seperti Rajah 14 
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thl;.#t:~.:.::{::.x.:.:-: -, -::.i-: .. ~~:; ,,r:· 
~~,~.,,Menambeh Fail 
·~~1~-~:3; ~h~~ Penerangan: jcubocn 
,,., -.~ .. ;./'• 
tl2?·. Sila plllh setu fall darl komputar anda: 
q.~~?;; 
~)~~~1 Jc\VY'!ND~esl<lop\Mcnuol Pvnllguna.doc 
~~iii 111111111 
~\J;::~.' . 
Rajah 14 
26. Masukkan penerangan pada ruangan yang disediakan. Kemudian klik pada butang 
"Browse" dan paparan pop-up window akan muncul di krin. 
27. Setelah menemui fail yang dingini, klik butang "Open" pada pop-up window dan 
kemudian klik butang "Muatkan Fail" dan disediakan seperti dalam Rajah 14. 
28. Untuk melukis atau menulis pada Papan Putih, pilih peralatan yang disediakan; 
Peralatan Lukis dan Fungsinya, Tetapan Peralatan, dan Wama. Kemudian, 'drag' 
kan tetikus pada ruangan papan putih yang di diakan. Rujuk Rajah 15. 
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Rajah 15 
29. Pelajar boleh menulis perkataan pada Papan Putih dengan mengklik pada butang 
"T" yang disediakan di bawah menu 'Peralatan Lukis dan ungsinya' dan paparan 
Java Applet seperti Rajah 16 di bawah akan muncul. 
Rajah 16 
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30. Setelah memilih format tulisan yang diingini, taipkan teks pada ruangan yang 
disediakan dan kemudian klik butang "Ok". 
31. Untuk menggunakan ruangan perbualan teks, taipkan teks pada ruangan yang 
disediakan dan pilih format tulisan yang diingini, kemudian tekan kekunci 'Enter' 
pada papan kekunci. Rujuk Rajah 17. 
Rajah 17 
32. Untuk menggunakan komunikasi audio klik pada butang 'Voice Chat" yang 
disediakan. Kemudian pilih teman untuk berbual daripada senarai paparan Java 
Applet yang akan menyusul di skrin Rujuk Rajah 18. 
Rajah 18 
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33. Sekiranya ingin keluar daripada sistem, klik butang "Tamat Sesi" yang 
disediakan. 
34. Pelajar kemudiannya akan dipaparkan dengan paparan seperti Rajah 19 di bawah. 
Rajah 19 
35. Pelajar akan clikembalikan kepada paparan laman umum dalam masa 3 saat. 
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